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7 de marzo de 1941 
I 
í KcdaccJón, Admimstiraeion y 
Talleres: AvenldE de José An-
tonio I M - ' o de Rivera, 1 
Tetéfonos: 1963 y 196'5 
D I A E I O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T E ' "TCIONALISTA Y D E L A S J.O.N-S 
Revuelo de extrañeza, en estos 
días, tanto que dió lugar a varios 
sesudos artículos en contra, entre 
ellos uno de nuestro colega madri-
leño "Arriba" ha causado la desfa-
chatada, audaz y provocativa aseve-
ración hecha en un diario guipuz-
coano por cierto llamado intelectual 
cuya historia política y filosófica 
tiene la misma estabilidad que ia 
más ligera de las veletas. 
' Puesto a .dogmatizar, procazmien-
te incitador, señala como fuente de 
inspiración política, ia doctrina de 
un filósofo alemán, loco, pesimista 
y destructor. 
Ciertamente que a ¡este trasno-
chado o poco vergonzoso "intelec-
*io A r - español se le han dado dignas respuestas y contunden-
>r f* te r ^ c a s P:r0 ya Q̂18 se habla estos días da ello seanos 
'a i ÍSmtedo sumarnos hoy, en esta fiesta del Angel de las Es-
ra. cuelas' a los que .señalan el rumbo ded pensamisnto español 
hacia''o tradicional'y cristiano de nuestra filosofía nacional, 
U de San Isidoro de Sevilla, la de Luis Vives, la de los trrólo-
eos de Trento, la de Balimes, la del P. Ceferino... ¡Qué es »a 
i m í ! "Sol de Aquino! x 
\ Este pensamiento españo se amolda, se adapta, se com-
1 penetra íntimamente con el "tomismo", con la filosofía, con 
i • la doctrina de Santo Tomás de Aquino. consicÜTirada por la 
wíliIglesia (;oh la magnífica encíclica d e l Papa León tre-
) como el resumen esplendente y superabundante que 
abarca y supera toda la ciencia encoiástica universal en los 
camnos del pensamiento y & la Teología. 
Tanto es así, por lo que toca a esta re ladón de España 
con la doctrina tomista, -que suele darse el nombre dte "to-
mismo" a la teoría d©i dominico español P, Báñez sobre Ja 
I premoción física... 
Ee aquí, pues, y convide recalcarlo hoy, en su fiesta, 
que es la fiesta de los futuros abanderados del pensamiento 
rpsñol, ]os estudiantes, la fuente clarísima y pura ,!a me-
jor, la única sana, de dfnde «se deriva ol luminoso y fecundo 
río de las más hermosas doctrinas hispanas: Santo Tomás 
Se Aquino, su "Sumima Teológica", su filosofía aristotélica y 
evangélica, su método incomporabli3, su clara exposición... 
\ Q Vayamos hacia Santo Tomás- para restaurar dignamente . 
I "lo nuestro". Mármol hermoso su doctrina en que los cince- '' 
~* les prodigiosos de los más grandes pensadores d^ España su-
pieron esculpir prodigiosas concepoiones que no tienen por 










¿ p r o p u s o 
ia r e t i r a d a d e fas 
Belgitado, 6.—El periódico 
"Vrene" informa acerca Se 
las actividades de Eáen en 
Atenas y afirma que el mi-
nistro británico de Asuntos 
Exteriores aconsejó a 'os. 
griegos qwe retiraran sus 
tropas dei frente, para tras-
ladarlas al próximo Oriente, 
Seme?^nte «oi»̂ *?»© trataba 
de ocultar una jderrota grie-
ga, y ai misino Vásiapo ei ««il 
pleo de los soldtidos he'éni-
cos en tres frentíes. 
E l pcn'ódico subraya ade-
más la fría acogida de la po 
blacfón ¡griega dispensó . a 
Edén, Siasta iel punto de cioe 
•E, policía, adoptó medüdia» 
aute el temor de manifesta-
c3anes hostiles.—EFE. 
h a n a c e p t a d o l a s p r o p o s l 
c i o i s e s j a p o n e s a s 
Ei armisticio há sido prorrósaclo 
defin idamente 
in-
por don Alfonso 
de Borbón 
Roma, 6.—Los solemnes fu-
narales en sufragio dé don A l -
fonso X I I I , organizados por el 
embajador de España cerca 
del Quirinal, se celebrarán ma 
ñaña en la iglesia de San Ig -
nacio. E l sáoadp se oslebrarán 
-en Santa María los organiza-
dos por la embajada española 
cerca de la Santa Sede.—EFE. 
1 1 
británicos averia-
dos en febrero 
acón* « • . 
Berlín 6.-La lista publica-
g» por el comunicado del Alto 
jando alemán coprespondien 
ZJt día Primero de marzo, 
^rca de las pérdidas sufri-
í r i t á n ^ la m)arina mercante 
V o S n ? e n . e l m6s de febre-
Sñico? Phe?de, 67 vaPores br i 
i 3 ^ la . designación 
5v¿faÍ f avenados". Estas 
103 . fU€ron en muchos ca 
»i(leraM 3 barcos puede eon-
eliat «omo llurldidos. En-
-fas i ^ ^ 1 , ! 2 . m i l toneladas, cu 
^ íSn dp ^aCl01nes ^igor í f ieas 
I)aí' * b u n n í Vai0r consrdérable. 
U» de í f ^ L ra COn cargarnen 











^ r)A o„ " ae gran ra 
a] a^iÓ11 a 4006kilóme 
Prrw.a'..oeste de Irlanda. F. 
^ aviL i ^ Obrero por 
<íio d'C^ alemán de ra  ra-
Proy€c ii J 1 0 . ^ Irlanda. El 
' ^ C o sd0estrc!z6 el barco y 
^ ^ h . ^ mchnó íuer temen 
?e Una „ a a consecuencia 
i08 m e r , ? ^ 1 1 ^ d« agua. 
P^ó n r í t ,€S de socorro que 
b^ l o V Í t ^ v ^ atestigua. 
N e i i S 1 ^ 0 d e / u s i t u a c i ó n . 
H c ^ ^ S p l l é s enmudecía 
b^rS6?10 de carne f r i -
^ un 'n 6 uransP0rtaba> su 
& b r - a n t 0 ^ave pa-
f ^ n ^ -. J-1 onelada-
0 ^aducto a la semana. 
daños en las insta-
laciones de Malta 
Berlín. 6.—Acerca del bom-
bardeo de Malta, citado en el 
parte de guerra alemán de 
hoy, se sabe que los aparatos 
del Cuerpó Aéreo Alemán han 
efectuado el viaje hasta Mal-
ta pasando a través de nübes 
muy bajas. Las ba te r ías anti-
aéreas de la pilaza abrieron 
vivo fuego. Sin embargo, el 
lanzamiento de bombas se' 
efectuó de acuerdo con el 
pian previsto. 
Los incendios y explosiones 
de los objetivos de la isla, se 
sucedieron sin interrupción, 
mientras los aviones de es col 
ta luchaban contra los cazas 
ingleses que salieron a su en-
cuentro. Dos aviones br i táni-
cos fueron derribados. El 
bombardeo no duró más de 
siete minutos, pero la preci-
sión del t iro de los aparatos, 
ha conseguido resultados de 
gran eficacia. Densas colum-
nas de humo, que salían de la 
isla, dan prueba de la violen-
cia y efleacia del ataque.'"— 
EFE. 





zado los preparatves ^ para 
una eventual evacuación de 
los subditos británíoos resi-
dentes en Yugoes'avia. ."To-
dos los '-consulados de Ingla-
te r ra han 'pnlí^&ado circu-
lares en las fcue repiten el 
consejo de abandoa^ir el país 
siempre jíiue los interesados 
no tengan razones especia-
ciaJes para oontinuar en é' . 
—EFE. 
Tokio, 6.—Se ha reeibidoi la 
respuesta francesa a las pro-
puestas japonesas de media-
ción. 
E l embajador francés ña so-
licitado del ministro de Nego-
cios Extranjeros una tercera 
entrevista, que se celebrará 
boy al mediodía. La prór roga 
del armisticio acabará mañana . 
En relación con tal hecho, 
hoy se celebró una reunión del 
Gabinete a ia que asistieron el 
Pr ínc ipe Konoye y los estados 
mayores generala del EjéreitiJ 
y la Marina. ' 
No se conocen las decisiones 
adoptadas, pero se cree han si-' 
do discutidas todas las medidas 
para el caso de que la eonferea 
cia de la paz fracase. 
De fuente francesa se dec ía-
ra que la respuesta de Vichy, 
sufrió ci-erto retraso porque el 
embajador francés pidió nú1©-
vas deelaraeioaies a Francia 
cuando el almirante Dar lán ha 
bía salido ya para París.—Efe* 
E L C O N F L I C T O , S O L U C I O N A D O 
Tokio, 6.—Ha sido publicado el siguiente comunicado* 
acerca- de la conferencia de la paz indochino-thailandesa: 
"Presentado por el Gobierno japonés, ha sido aceptador 
en sus puntos principales, por los representantes franceses, et 
acuerdo. Los puntos que han quedado pendientes de discu-
sión serán probablemente -reglaTmentados ea los próximos', 
días.' —{Efe.) ' 
E L A R M I S T I C I O S E 
P E O E R O G A I N D B F I N I . 
D A M E N T E 
^ Hanoi, 6.—Se anuncia of i -
cialmente que el armisticio 
franco-siamés, que exjpiraba 
hoy, ha sido prorrogado indefi-
nidamente y no puede ser de-
nunciado por ninguna de la^ 
dos partes sin previo avi^o.— 
T E R M I N A L A C O N F E -
R E N C I A S A T I S F A O T O -
R I A M E N T E 
Nankin, 6.—La conferencia 
indochina-thailandesa, ha ter-
minado satisfactoriamente, se-
gún una nota oficial divulgada 
por la radio de Tokio. 
Los círculos próximos al Go-
bierno nacional de Nankin, co-
mentan este hecho diciendo que 
la aceptación de la posición me 
diadora del Japón, significa 
que la influencia de Inglaterra 
y de los Estados Unidos en el 
sureste de Asia, puede conside 
rarse liquidada.—(Efe). 
L A S PROPOSICIONES 
NIPONAS A C E P T A D A S 
Tokio, 6.—El convenio indo-
chino-thai landés Cs envsustan-
cia el resultado de los ofreci-
mientos cointenidos en el pro-
yecto japonés de mediación. 
E l texto de dicho convenio' 
tiene una declaración común 
de los representantes de Pran-u 
cia, Thailandia y Japón . Fal tan 
por solucionar pequeños deta^ 
lies que serán regulados eu 
ctro documento que se redaew 
tará dentro de algunos días.—* 
A c t i v i d a d 
diplomática en 
Belgrado 
Belgrado, 6.—El Príncipe r<3 
gente Pablo, ha recibido hoy 
al presidente del consejo y al 
ministro de Negocios Extran-
jeros, con los que celebró una 
larga entrevista. E l Regenté 
recibió después al vicepresiden 
te del consejo y al ministro de 
Estado. 
^ Además de estos hechos po-' 
liticos, se ha registrado la lle-
gada a Belgrado del ministro 
de^ Yugoeslavia en Sofía, que 
fué recibido inmediatamente 
por el ministro de Negocios. 
Extranjeros, al que presentó 
un informe sobre los úl t imos 
acontecimientos.—EFE. / 
La Obra Sindical del Hogar 
recogerá tus aspiraciones y* 
las t r ans fo rmará en realidad 
rífís, cons t ruyéndote un ho-
siar saino j s&qsDfc, 
í2i submarino británico "Swordfish", que el Almirantazgo inglés considera perdido, 
afiareee aouí^eu e l puerto de Londres Skpte» d e i taceige a. Ia m&r*. 
m m a 
Hoy celebrará est^ Semina-
rio Conciliar.de San Froylán la 
I fiesta del Doctor Ansrélico, San 
! to Tomás de Áqüino, eon va-
S E C E E T A R I A D3 OEDSN 
PUBLICO 
Habiendo transcurrido con 
exceso el (plazo señalado a los rios actos, 
dueños de cafés, bares, eauti- ? A las ocho, misa de eoran-
nas, tabernas y en general to . nión, que dirá el Ex cm o. sen oí-
dos aqueUos establo?imientos Obispo. A las diez y media, m i -
d O c - d r r 
Se ooiivoéa' 
ordinaria de 
a Junta general 
Accionistas de 
en que se expendan vinos y l i -
cores, para obtenerla autoriza 
ción precisa de este Oobieruo 
Civi l , se previene a los intere-
sados que se da un último pla-
zo hasta el día 15 del actual, 
transcurrido el cual se proce-
derá a la clausura de los mis-
mos e imposición de s anc ioné , 
encomendando a la Guardia Ci 
vi l y a las autoridades locales 
sa solemne, predicando el pa-
negírico del santo el profesor 
D. Filiberto de la Calle. 
A las seis de la tarde, gran 
velada literario musieaL 
j e r c i c i o s 
para estudiantes 
Muy devotamente, y bajo la 
vigilancia y atta dirección de 
loa profesores de Eeligióa die 
estos Institutos de Enseñanza rá el día 24 del comente mar 
Media, dieron comienzo los z<)' ^ ^s once de su mañana , 
Ejercicáos Bsipirituaiies, que en 6,1 social, calle Legión 
practican, los alumnos del Ina VI1 n ú m e m 4, en primera 
tituto Mascuilino en los Capu- convocatoria y al siguiente, 
chinos y las akimnag del Ins dl'a 25, 611 segunda,- si la an-
tJt-uto Femenino en los Agua- ^v io r no hubiera podido ce-
tinos, rlebrarse. 
Dirigen loe ejercieios de los 
•primeros los capuchinos Pa-
r i 5 A R Í 
t e n é i s ! d e / ^ L 
t e c i m i e r i t ésta Sociedad, que se celebra. D E SUMO IN"TTP-D« 
L O S m O U ^ R T A r t : 
P E O D U Q T O S D E ^ ^ 
' Los asuntos a tratar s e r án : 
Lectura del arta de la anterior 
celebrada. Lectura y aproba-
F i O A 
v u y a ^ u t u r m ™ ^ proximidades de Trobajo 
el cumphmiento de la pre-serte de] véndese , n h u e ^ 
orden. 
León 6 de marzo de 1941.' 
E l Gobernador CíviL 
S E B A S T I A N HERNAHDSZ 
(Ei lo) 
MEDICO-DENTISTA 
"Avenida del General Sanjurjo, 
üTim. 16. 2* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horaíi de 10 a 1 y <ic 4 e 8. 
dres José Antonio de Miengo 
Í y Marcelino de Mont jo y los C'W^ en su caso, de la Memoria 
de las chicas los también pa- Ba'a.nce y cuenta de pérdidas 
• dres capúciiinos Agapito ^de 
Con merendero y bodega en sobradillo y Gi43tóbal de Re-
medios. 
Hay actos píor mañana y 
y ganancias correspondientes 
al ejercicio de 1940. Distribu-
ción de beneficios. Cumpli-
mentación de todos los acuer 
CIRCULAR x V l T M 0 ^ 
hace saber a , -133^. _ 
tríales ^ 
que en el plaZ^ - i ' rde ^Jl.c 
de CINCO D U S ^ S ; ? 
mitir a esta Dele^oí - ^ «e 
cial de A b a s t e c S P r ^ 
Transportes una nn ? nt0s Á ' i . í ^ i r 
condiciones. Informes: Agen-
cia de Negocios Soto. León. 
^arde, con misa, Vía-Crucis, et dof a0'cial-e? en orden a la re 
cétera. Son muy inten-Bantes a!lza(,lón í ^ ^ l df 
los jomadas espirituales. convertidos 
•Mt<t,'t"t"l"t"l',M'̂ ,I"t"t'4"l"M,,>I*'̂ »̂ >«S' 
Polvos boratados 
INSPECCION DE P R I M ^ 
4 « Í M f r * < M M M H - ^ M « í « W ^ « H ^ B A ESSBEÑAimA DE 
LSOl f 
' Abstinencia y ayuno.—Roy 
viernes, de Cuaresma, obligan 
el ayunó y la abstinencia, aun 
teniendo Bula. 
Los "Misereres",—Hoy, « las 
siete de la tarde, el "Miserere" 
tradicional en San Mart ín, 
Vía Cruda.—En los Capu<iM 
nos a la siete, en los Jesuí tas , 
Santa Marina, etc., sé -hace feo- i a ias tres y modiá, 
Para los Maestros.—Se iefísa 
a las Sras. Maestras que los 
Ejercicios espirituales han da-
do comienzo ayer jueves eu la 
iglesia de los Rvdos. PP. Jesu í 
tas, para.las niñas mayores d© 
diez años. D u r a r á n tres días. 
Los acto^i empiezan por la ma-
ñaña a las diez, y por la tarde' ¿rs^iago^tenienTe 
los mejores, 




Atigel Rodríguez López, hi-
jo de Amando y Adelaida, na-
tural de León, de estado ca-
sado, prüfesión: chófer, domi-
oiliado en el Paseo del Túnel 
número 3, Parque de ingenie 
ros número 3, se p re sen ta rá 
en el término de 15 días ante 
ej Juez 'Instructor don J e s ú s 
Jeranemente hoy el Vía-Crucis. 
Ejercicios de las sirvientas. 
•—Se celebran eon gran fervor 
es la iglesia de las Recoletas. 
Ejercicios-misión, — Da rán 
'comienzo en los Capuchinos el 
día nueve basta el dieciséis del 
actual Deben asistir toda cla-
se de personas. ^ 
Los Ejercicios de los niñois 
empezarán el lunes de la p ró-
xima semana, y serán, lunes, 
már tes y miércoles para los me 
ñores de once años y, jueves, 
viernes y sábado pá rá los raa- 1 
yores dé esa edad, en la misma • 
iglesia y a las mismas horas | 
que las niñas. 
i 
\ <s" ¿¡tí 
S 
de Infantería , con destino en 
el Regimiento de Infantería 
número 31, de guarnición en 
León, bajo apercibimiento d-e 
ser declarado rebeide si no lo 
efectúa, 
SEÍJDRITA 
La autént ica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer ía : Miguel 
Castro. General Mola, 3. León. 
Eczema, Acné, Herpes, Forúnculos Uiceros varicosas^ 
Reumatismo, Gota, Ciailca • Arterieesclerosis 
#T*ODAS esas enfermedades se 
1. combaten eficazmente con 
Depurativo Richeíet. 
Su enérgica acción apresura 
la eliminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con nttno conslaníe, 
va desembarazando ai organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo 
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelentes, suprime 
las palpitaciones y vértigos da 
la arterioescierosis, van cícatri-
tándose las úlceras supurosas 
de las varices )'los sufrimientos 
de la edad critipa en la mujet 36 
mitigan considerablemente; 
Se o e e n t ó a la vfóaHdad 
Las Sales Haló^eüas de 
Alsiignesio" incorporadas ac-
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet completan 
sus efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan la vid» 
Asociación Leo-
nesa de Caridad 
Doña Consuelo Salvadores 
de P<uieut<e, 25 pesetas. 
i M I G U E L GRASES Y HER-
MANOS S. L . 
[Marina, 243. — EAI iCELOHA 
í Gran fábrica de puertas de 
I acero ondulado, Articuladas. 
I Tubulares. 1 Ballestas. Tejido 
| metálico para Mercados y 
j otros sistemas Entregas mmedia 
tas para LEON. Burgos Astu-
'rias, ü r ens t , Falencia, Zamora 
Valladolid. 
Delegado Comercial de Ven-
tas P'e^ nnnestOS gratií 
BSÁNUEL G. DUCAL 
Xvenidci R \tsí^nt.iRa !Ü. L £ 0 ^ 
Teléfono 1401 • 
" I ; A SOLEDAD" 
M I 
Legión VTT, r\úm. 7. 
'•Teléfono 175 .̂- -LEON 
Ver*a en formados. Pida folíete gratmfQ d 
Laboratorio Rjcholat. • Sao S©ÍM?*#«&» 
JOSís LUIS G TEÜEBA 
Garganta, nariz y . oídos Ci. 
rugía de Cuello y Cabeza Mé 
íd ico- in te rno de la espeiMali. 
ídad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a 3 ^ 
[ d * 4 a 6, Ordoño 11. 15 Telé-
os amnrt;zados_ 
y canjeadqs. 
Para asistir a la Junta, los 
señores Aociomstás habrán 
de . tener en cuenta lo estipu 
lado en e.1 art ículo 14 
Estatutos sociales. 
. León, 6 de marzo de 1941, 
El /Secretarito', fiel Consejo, 
Pedro Fernández Llamazares. 
hagan constar e] nomllla , 
zon social de cada e ^ * 
- poder d : r C t m p I ^ S n J n a e 
León 5 de marzo de 1941 *nU El Gobprnador CivilJefe94J^tó 
vmeial del Servicio 1 pre 
aran 
CIPiCITLAR- NtJM. ^ on't 
Con el fm de conocer la m A ] 
de los duecion de galletas y la 
dad de azúcar, necesaria n iha/ 
la misma, por medio de la n fe-Ü 
senté creular se h z T M t l 
todos los señores industria ckí 
dedicados a este comercio re \ í 
tan a la mayor uro-Pncia p() in0 
ble . declaración jurada en o m 
que harán constar lo sieuii « ^ 
te. : • . . e tri 
a) —Producción en el m limil 
do año de 1940. os n 
b) .—Cantidad de azúcari A . t . 
cibida durante el expresj í cA 
año" para tal fin. >;1 p 
• Dichas declaraciones ŝ i abV-'-
C ^r-,. í extendidas por'dnnllparlo v( ieseí llp.Ón D I O - ^ l e g G S viadas a esta Delegación? It pe 
vincial de Abasteciraieiitos A ( 
Números pre-roiados 'corres- Transportes (sita en la kn ¿IAZ, 
pondientes al sorteo celebra- da de Roma, níím. 38) con lárnv 
do el día 6 de marzo de 1941: ¿iéndose un plazo para lai «fie 
Premiado con 25 pesetas e l inisi5n de las mismas de 0 Ini 
número 830 y con 2,50 lO'S si- ; c o QIÁ^ a contar de la W ^ 
Fon€nJoen ' :Jn 1 3 Q 4 3 0 de la publicación de la pref r ^ 530 630 /30 y yoü. 
TTJHKO DE F A F M A G I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde :• Sr. López Robles,' 
Generalísimo Franco: Sr. Do-
míncuez. AA'da. P. Rivera. No-
che : Sr. Granizo, Avda. Roma. 
HAGA DEPORTE 
en los 
B I L L A E E S del VIOTOSIA 
te, incurriendo en saneion ai ^ 
llois que transcurrido dick ^ . ^ 
20 no las hubieren presenta f mi 
León 6 de marzo de 1941 - '^^ 
E l Gobernador Civil-Jefe I , d(U. 
vincial del Servicio, enta 
J oslri 
mita 
MAÑANA SABADO 8 MARZO DE 1941 ierre 
¡GRANDIOSO AGONTECBUENTO! ESTRENO KE uran 
FORMIDABLE SUPERPRODUCCION "COLUMBIA I a á(. 
B L A D A E N ESPAÑOL nmer 
ANTES DE MEDIA NÓOHE „ A I 
Intrigante producción policiaca, lo cómico, lo dr~jj m!* ' 













película. J i 
Sublime interpretación de la estrella de moda la 
dora JEAN ARTHUR con JOEL MC. CREA f a ^ 0 , ^ 
Por fin de temporada y para fíacer lugar al 111111 
de Primavera ,y verano Apr0^' 
LIQUIDAMOS milee de pares a precios increiDies. 
esta única ocasión. 
No son saldos. -f A die Su 
Artículos corrientes y de alta "novedad a nutaa 
Calzados desde CINCO pesetas. 
'PKIETO" CALZADOS 
A V 
.'.0 AB AB B 
RUA, 23.—LEON - - ¿ r ^ 










se encaTga de toda clase de anuncios en 
CINES,, etc.. en León y toda España. 
Ojrvloüo _ÍX ' 411 
PRENSA, 
i m u 
vfrtnd expedías in» 
)s J5". J p o r ^ t a Fiscalía con 
ee> Jfo a ^ Ley de 30 de sep 
entos ^ T n a o l e U ) Pére t ino d« Zao 
mil peseta 
*n e a os, multa de cin 
bre o F ^ i L ^ f n í r venta cUndes 
la So*8 '»^s" puent« Rnlí, eomer-
• nte v vecino de esta capital, 
- 1941, IfAa de cin<-o mil pesetas y 
a precios abusivos'de 
inte y vec 
«—ni t a de ci 
r e f e í | e r ^ de su 
lorante tres meses, por venta 
géneros a precio abusivo y 
TJifcn etiquetas enmendadas; 
. i * A Francisco Lobete Puer-
i p is, comerciante y veoi.no de 
? cantliagúnf multa de cinco mil esta-na Plésetas y cierre de su 
e ^ P lecimienlo durante tres me 
? sabe ts, por venta de géneros con 
•ustria scandallo borrado, 
rolo re \ Hilario Payo Granja, v«-
eia nn ino de Riaño, multa de cm-
ia en o mil pesetas e incautación 
siguií» mil quinientos kilogramos 
weirio de Ropel (Zamora), 
multa de mil pesetas poi ven 
ta clandestina y a precio aou 
si\ o de jabón, y • 
A Higinio Rudrlguei Rodrl 
gTiei y Antunio Gómez. Cepe-
da, vecinos de Zucos, multa 
de mil pesetas a cada uno, 
por compra-venta oían destín ; 
y a precio abusivo de centeno. 
X X I 
Esta Pisca!ía, debidamente 
autorizada, se complace en ha 
cer público como un alto 
ejempJo de ciudadanía digno 
de todo elogio, el patriótico 
rasgo'del vecino de Cacabelo-s 
don LuLs García Ojcda, que 
brizo donación en favor de los 
pobres de la Beneficencia Mu 
nicipal y de Auxilio Social de 
dicha villa 
Es» «n colega »aíoorane icemos 
lo siguiente, «¡ot mjtstrh dóüde se 
hallan las causas dtsl KKArccimica 
to de Us «ubsi rteucia* y, a veces, 
de fe falta de ésta* Porqoe lo tais 
mo que cox e&aa a'-cbia* de León, 
ocurre ecm mil otras cosas de aquí 
y de allá Dice *sí la ootía»: 
"En la drrríerii áe MidrM a 
La Coruña, y por W Gqardk Gvil 
de Bena vente, 1« (ueoa tQCi-madcw 
340 Kik« de arabia* »1 reciao de 
Cotañes del Monte , Mariano Do-
mínguez Calw, .Jas coa ics Qevaba 
en un carro efKVusada* ea rariot 
eos, y »egúi' ma lifestó as había ad 
quirido en ei pneblo de Akoba 
(León), a persoum qat dijo 00 co 
necia 
Las alubias has quedado 1 dis-
posición de k autoridad correavou 
diente. 
ber hecho efectiva* las mul-
tas impuestas en los expe-
dientes que les han sido ins-
truidos en esta Fiscalía, ge 
áoordó por la Superioridad el del importe de. 
cuarenta por ciento" por el ?pJtln0 al Batallón de Traba-
cibido como partí- Jad(>nes, de Garrapinillos (Za-mismo perci 
ciparión en multa impuesta 
por denuncia formulada por 
el señor García Ojeda. 
X X X 
Correspondiente al-mes de 
iriíro'y otros cereales y le ! enero último, se han hecho 
'efectivas pl n luminosas, por ocultación de 
pa|os mismas. 
- Í A Gregorio Gallego Bello, 
zncflri adustriál panadero y veoino 
xpresj te cacabelos, muilta de tres 
>••! pesetas y cierre de su es-
"̂ s sei abatimiento durante tres 
FHinyi êses. por venta de-pan. falto 
lión P ¡Í peso. 
nentoí A Guillermo Tascón Gon-
la Aíí ¿lez, industriaJl y vecino de 
O con lárm^nes, multa "de dos mil 
ra lagjíeffas.y cierre de su estable 
pur es!a Fiscalía las 
siguientes cantidades: AI ex-
ceilentísrimo señor .Gobernad'ir 
Civil de la Provincia, para el 
fondo de Prolección Benéfico 
So'ciail de la misma»' H.243,73 
pesetas; al señor primer jefe 
de la Comandancia de !n Guar 
dia Civil, importe del 40 por 
100 de las multas impuestas 
por denuncias formuhuhis por 
dicho Benemérito Instituto. 
6.200.00 J a la Comisa ría de 
de O fonto durante tres meses, ; J n ^ ^ n g a c i ó n y V ^ í^nc ía , por 
; la fe c'r venta de carne a precio 
a pra BP^rior a! de tasa. 
P^J, A Andrés Ferreras Rodrí-
dick uez' industrial panadero y 
t ecino de Puente de-Villaren-
í, muRa de dos mil pesetas 
^ ¿ p cierre de su establecimien 
Jeteí 5 ri,ur,ant,e tres meses, por 
enta de pan fuera de raciona 
VVyionto y a precio abusivo. 
/UA Podro, Sastre Lorenzo, in 
/lustriail y vecino de Cistierna 
•ulta de dos mi l pesetas y 
Jerre de su establecimiento 
a jo ran te tres meses, por ven-
la de 
análogo concepto, 4.00.0,00; 
al señor Coronel de la Acnde 
mria de Aviación para el Co-
legio de Huérfanos de Núes 
tra Señora de. Loreto,. 800,00 
pesetas, importe del 40 por 
100 de una multa impuesta 
por denuncia de aquel orga-
nismo; y al señor Jefe Pro-
vincial del Movimiento, para 
Organizaciones Juveniles. 800 
pesetas, a que asciende al 40 
por 100 de multa impuesta 
por denuncia presentada por 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las JON-S. 
x x x 
Dütimamente y por no ha-
ragoza), de Benito Avarez 
Huerga, vecino de Benavides 
de Orbigo. y Angel Merino Re 
yaga, vecino de esta eapital. 
x x x 
Por acuerdo del Consejo 
de ministros publicado V n el 
"Bo'etín Oficial del Estado" 
niunero 56 correspondiente al 
día 25 de febrero último, y en 
virtud de expediente instrui-
do en esta Fiscalía, le fué im 
puesta a la razón social "Viu 
da' de Telesforo Hurlado" de 
esta capital, mu'tíi de doacieu 
tas mi pesetas, incautación 
de todas las mercancías de la 
misma clase que las con que 
se vulneraron las disposicio-
nes legales en materia de abas 
tos, y cierre del establecimi'jn 
to durante tres meses, tenien 
do derecho durante tal perío-
do de tiempo sus empleados y 
obreros a los beneñeiots que 
les conceden las Leyes y Dis-
pesicioríes de Trabajo; y a 
Fernando Hurtado Gómez, co 
mo encargado del Almacén de 
la citada razón social, desti-
no por tres meses a un Bata-
llón de Trabajadores. Todo 
ello sin perjuicio de lo que se 
dispone en el artículo 36 del 
Reglamento de 11 de ootubre 
último, que determina se pa-
se el correspondiente tanto 
do culpa a la Autoridad Mi l i -
tar. 
 géneros con ©scandíillos 
inmendadovs. 
J A Lucía Prado Juárejf, ve-
draiMWna de Dehesas, Ponferrada, 
scepo'rniUa de dos mil pe-setas por 
bigir de sus olientes que la 
1 eB«*»che le fuera abonada a pre 
so o3'!^ superior a:l de tasa. 
¡V'VtflA Laurentino Parro Rincón, 
g /|iduslrial panadero y vecino 
> Sahagún, multa de mil qui 
entas pesetas y cierre de su 
lab le cimiento durante tres 
sea ñor venta clandestina 
AAfustfn B ^ . , B a . o , , ve ' R. 30 ; 1 ™ l I !?* 9 ^ 
P,; „ •; 
Julio Carrillo, 25 pesetas; nández, 25; Bazar de Nuestra 
Pío Cela, 50; Manuel Gallego, ¡Señora del Camino, 50; Maes-
as Mercedes Gallego, 5; N i - j tro y niños de Valdepolo, 10; 
ños de las. Escuelas de Alman- i Rafael Borredá Núñez, 25: Lsa 
AProVt"a H!na de Villnquejiria, 
las mi1 Quinientas pe-
» ^ u e l Marrón -
3U 
F ^ f e S ^ ? ^ r p , ^ i n o s ! 
Boto y 
Pera 
do, 15'; Maestra, Maestro y n i -
ños d las Escuelas de Matanza,' 
4 1 ; Maestra y niñas de Valdes-
pino, 23; Angel Diez Canseeo, 
100; Juan Manuel de la Viña, 
Ingeniero de Montes, 100; Es-
cuela de niñas y niños de Cam-
(Asturias), muí- j Po y Santibáñez, 13,10; Escue. 
etas 9 porlo r , ' TÍI NFanv^ol Aa v:nrin„„„^ ',7 Pesetas r circuía 'ÍV-*0. a cada dno ; la aciona de Viadangos, 1 ; 
nteiío e int",8111.. ^ í a ^ Vda- Cosme Aller, 15; Capi-
K10* treinta v?iC. n de seis i tulares y Beneficiados de la 
Aho am^Jlo kllo&ramos de Santa Iglesia Catedral, 262,35; 
W ^ S o del R W o Ito Bel?l™ ^ 5 ? ™ , 250; Niñas 






iación 8in Pesetas por 1 8^ía de alu- ?uel AIyarez, Bar Valdevim. 
bre, 15: Tomás Diez. 20; Cal-
!̂no de raaCf ^ ^ ^ í n g u e z , zados Prieto, 50; Ayuntamien-
• ^ ' l npLa(sArohlnojo, muUa J 
Lu 
a precio abu-
Ca8 M a r t W Blanco. 
to de Cundros. 456; A'ejahdro 
Moran, 10: Hijos de Melchor 
Martínez, 200; Maestro v niños 
de la Escuela de Trobaio del 
Oerecedo, 27,40; José Diez Per 
León Pérez Aloiiso, 50; Fran 
cisco Sánchez Gallardo, 15; 
Maestros y niños de Puente de 
Orbigo, 27,50; Desiderio >uz 
Ochoraorena, 25; Maestro y n i -
ños ds Villaobispo, 15; Ñiños 
de la Esencia Gra/uada Aneja 
a la Normal, 25; José Usoz. 25; 
Escuela de Veterinaria, 100; 
Pedro González y Fernández, 
50 ; Angel Santos González, 50; 
Maestra y niñas de la Escuela 
Mixta» de Trobajo del Camino. 
19; Niñas de la Escuela núrn. 2 
del Barrio de San Esteban, 11 • 
Hilaturas Garalt y Pérez S. A., 
2.000; Luis Proceso Gómez. 25 ; [ 
Carmen Fernández Süárcz 5;' 
Niños de la Escuela del Bsrrio 
de la Estación de Matallana de 
Torio, 15. 
Suma. 119.778,75 Ptas._ 
AJ . EXCMO. CABTIJX) EXE LA SANTA IGLESIA CATE" 
Dl tAL, AL. I L i l O . CABLLDO DE LA REAL COLE-
GIATA DE SAN ISIDORO, A L CLERO SECULAR K¡ 
REGUEAK Y FIELES DE LA DiOCESIS DE LEON, 
Í*OT «icarstí tía nuestro Excmo. Prelado, bgeramente in-
«KepUí-sto, ÍU acetoarse ia coauiemoracion dj&i amv rsrario 
la coronación de Nuestro Sauxisuna Padre el ífapa Pío X I I 
exhortamos encoreciüaaiieTit-- a nuestros amadisunos clero y 
fielee a la ceiebración aoienme del ya conocido Dia de' Papa. 
Fiesta de p-*gocijo pai-a todo fiei ciisuano se baila esie 
año empañada por la honda pena, q„ • fluyendo del atribu a-
do corazón ded-rRomano Ponüfict;, irtud de nuestra íntana 
anión con el Padre común di- todos tos f ie ies , a todos los ca-" 
tóLieos nos aicanza, ai c o i i S i d e m r lo horrores de la guerra 
tan cruenta, y esta mieona obscura mceitidumibre de un por-
venir mundial, en el qui. nu sabemos • que acaecerá a la Tgl¿e-
sia de Crisio, tan ai margeii de Las coaLendas humanas, ¿.^o 
tan victiioa a veces de e sas crueles hamahas conü ndas .a pe-
mar de las cuales inecronuvible sigue gu ruta sai^adora a Ua.-
v é s de los siglos para bien de toda*la humanidad. 
Como en los días ¿JB las ma» ñeras borrascas los hijos re-
gresan a casa, paia reunidos p a s a r ias terribias horas de la 
tormenta, asi nosotros deoemos ©atar más que nunca mudos 
en la Iglesia de Cristo en tomo a su Vicario en la tierra ro-
deando gu AugtEto Trono, el má« alto dol mundo, y ofrec;on-
dole con nuestro f^iai homenaje todo el fervor de nuestras 
plegarias, vinculadas a la intención del que espiritualmente 
en la ti Jira rige los destinos d©i mundo, no cesando de traba-
jar y proclamar una paa, de la que tan necesitados estamos 
todos los hombres. 
Persuadidos de la fe y sentimientos de nuestro cütero y 
fieles y al miaano tiemipo de la fiel ejecución de nuestros man-
datos disponemos y ordenamos: 
1. °—Que en todas las Iglesias de, nuestra jurtedicclón tea 
A£ociack)niíB piadosas, los fieles y I03 niños reciban en Co»-
munión general a Cristo Sacramentado el día 16 de marzo. 
2. °—<3ue n ia. misma dominica tercera de Cuaresma y en 
las mismas Iglesias, a la terminación án la Misa solemne, o 
en otro acto piadoso, según la conveniencia de las distintaa 
localidades a jukrio de los Rvds. Párrocos o Rectores, se cante 
un solemms "Te Deum" con las preces "Oremtts pro Pon-
tífice" y la oración "pro Papa", invitando a este acto a todas 
ías Autoridades, Asociaciones piadosas, Cofradías y Entida-
des, y finalizando con la bendición de] Santísimo Sacramento,! 
3. °-—En es!E miemo dia la predicación tendrá por tema, el 
Primado de San Pedro, y, alli donde posible .sea, especialmen-
te s u los Colngios y Escuelas se tendrá tra acto literario dê  
dícado ai Papa que en nuestra Capital organizarán separadas 
monte las Juventudes Masculina y Femenina de Acción Ca* 
tólica. • • 
4.0~ExpllqueB9 a lo» Rete» en te fEStetetscda a los ctritos 
del Día del Papa lucran Indulgencia Plenaria loa que con" 
fesados y comulgando oren por la intención del Romano Pon* 
tífice, y lu de diez año® los que sanpHeaneníte fl-<riaffin y ruar1 
guen por dicha intención. > 
E L VICARIO GBNERALs M L JOSE MARIA QOT. 
el mejor mueble para su hogar 
una MAQUINA DE COSER 
orgullo de ia íabricación Nacional 
Depósito-exclusivo para LEON y su PROVINCIA 
Avenida Padre Isla, núm. 14 
T F L F F Q r O 1956 
E X P O S I C I O N 
Avenida Padre Isla, núm U 
Publicidad M. E. R. Q. 
pC A M A R A D A S ! 
"Al celebrar en este día la fiesta «de htsestro Patrón Santo T o -
más, hemos, una vez más de ratificar el juramento prestado; 
hemos de reflexionar sobre la decisiva influencia política^ que 
durante los últimos años ejercimos los estudiantes españoles 
en el gobierno y administración del Estado para conducirnos 
siempre de acuerdo con esa reflexión. 
Sin duda ai-Juna, el que los estudiantes hablemos de re-
flexión constituirá para algunos una sonrisai impregnada de 
ironía y sarcasmo, ya que »e los estudiantes nos han considera 
do en todo momento como irreflexivos, incapaces de reportar 
nada útil para- la Sociedad, ineptos para todo trabajo remune-
rador en beneficio de la Patria, pues pensa-ban que de nosotros 
nada más podían esperarse que algaradas, teyertas y esas huel-
gas a, que.a decir verdad ta-n habituados estábamos. Peró... ten-
gan en cuenta los que así piensan y así nos conceptúan, que los 
estudiantes somos la vibración política y social del pueblo; 'el 
pulso político de la , Nación; barómetro que registra los cam-< 
bios bruscos acaecidos en el gobierno y administración del E s -
tado; la burbuja- que encerrada a manera de nivel, < señala la 
perfecta horizontalidad del cimiento político nacional. Eso 
somos los estudiantes y. . . por si eso fuera poco, ahí tenéis 
ejemplos de evidencia y realidad eii el ayer, que lo mismo po-. 
dríamos demostrar hoy; ahí tenéis digo1 eft el ayer porque,.. 
¿Quién como los estudiantes supo responder al líamamien , 
, tO .de la Patria-? ¿quién como los estudiantes supo en loŝ  fren-
tes de. combate dar pruebas de abnegación, valor y heroísmo 
¡nadie! Muchos fon los que cayeron por Dios y por la Patria, 
pero los estudiantes cayeron también por la Falange, pues que-
rían emular al "César" que .constituía su inusitado anhelo. 
Eso? somos ios estudiantes, repito;, pero^ somos también, 
ya lo sabé|p. Ja levadura de la FaU'nge, la única esperanza de 
• la Patria;:no olvidarlo, por ello ansiamos el Poder, reclamamos 
'el Poder para la Juventud, que siente el puro ideal de la Falange, 
jque paladea el manjar sabroso de su,doctrina y así, 'un día, po-
ndremos decir a los que tan erróneamente nos enjuiciaban: 
* — | Á h í tenéis a España! i Ahí tenéis a la Patria escarnecida y vi-
lipendiada, ocupando el puesto a que históricamente es acree;do 
ra! ¡Ahí tenéis u n ' Estado fuerte y poderoso, capaz de hacer 
oír su voz en todo, el orbe civilizado! ¡Ahí tenéis hogares feli-
ces y dichosos, jóvenes, vigorosos, sanos! ¡Ahí tenéis... en fin, 
no vuestra España, sino la-nuestra! 
'Esos son \ serán los estudiantes vcspañoles que, agrupados 
en el S E U no" permitirán que su Patria vuelva nuevamente al 
abismo, porque entonces... ¡adiós España! ¡adiós esa Patria 
que, como dijo José Antonio, no es'el soporte físico de nues-
tra cuna, no es nuestro centro espiritual por ser la nuestra, fí-
sicamente la nuestra, (sino porque hemos tenido la suerte in-
comparable de nacer en una Patria que se llama precisamente 
España, que ha cumplido un gran destino en lo universal y 
puede seguir cumpliéndolo* 
¡ARRIBA ESPAÑA» 
. a m a d e !os ac to s a r e a l i z a 
e l d í a 7 
I D E l O U l l ü k 
t i E i f y c i i i i i l i ) 
'rK. las .ocho.—Misa de Comunión, general en ia S. L Ca-
tedral. 
A las diez y cuarto.—Misa Solemne en la Iglesia de los 
PP. Capuchinos. 
A las once y media.—-Campeonato local de Cross. 
1 A las tres de La tarde.—Partido de Baloncesto entre el 
equipo del SEU. y el de la Academia de Aviación. 
A las cuatro.—^Partido de Fútbol entra el equipo ti tular 
del SEU .y el de la Academia de Aviación. 
A las (siete y cuarto.—El T. E. U . represen ta rá en el Tea- -
tro Principal, el poema dramático en tres actos, t i tulado; 
" E l Divino Impaciente". Punción de Gala. 
\ A las diez y cuarto.—^Representación áe " E l Divino I m -
paciente". Función Popular. 
A las diez y cuarto.—Por la Emisora de Radio León, emi-
' t í fe extraordinaria del SEU. 
E s t i l o n u e v o d e 
d i a d e f i e s t a 
• ' Generalmente son considerados los días de fiesta como un 
día de mayor diversión que, comenzando con la diana (sono-
ra o muda) saturada de pastas y vino duilce, viene a termi-
nar con % amodorrante bruma de champaña. 
»„ Hoy, los. estudiantes españoles, celebramos numstra tradi-
cional fiesta: Santo Tomás de Aquino, Angel de las Escuelas. 
Pero no queremos qu¡3 tal día transcurra de esa manera 
general, en tajante pugna con nuestro estilo nuevo. Nos so-
bran toda clase de licores y lujos, cuando España ent:ra sien-
te la falta de pan en ios estómagos de SUSn habitantes. 
Y esto es precisamente lo que nos hace pensar y oscribir, 
para que lo sepan los. que aún ignoran mucho voluntaria-
mente. 
No queremos paoteles en él día de nuestra fiesta. N i si-
quiera pan blanco. N i abundancia de negro. Y no obstante 
hemos de pasar un b u e n ^ a de fiesta.. 
Nosotros, los que ayer servimos a España con el fusil, es-
cudados bajo el sagrado emblema de un yugo y cinco flechas 
y hoy, al tanto de la Revolución Nacional-Smc&caíista en pié, 
luchamos en las aulas, sentimos la escasez de pan y nos con-
formamos. Fuimos considerados durante largo tiempo como 
"señoritos idiotas" y la u:alidad llegó a demostrar lo equi-
vocado del juicio. Porque nuestros pechos fueron inexpugna-
ble barrera, rota por la metralla, pero firme por el heroísmo. 
Y si ayer demostramos ser ios mejores, hoy no hemos de 
ser menos que ayer. Por eso queremos cambiar para siempre 
ese incomprensible estilo de un día de fiesta. 
No queremos pan, porque nos sobra alimento, proporcio-
nado por la abundancia de sacrificio que voluntariamente nos 
imponemos. E l pan cno es nada más que un tóxico si se come 
sdo. Notsotros lo queremos con PATRIA y con JUSTICIA. 
Cada dia hemos de recibir una consigna. La de hoy. Fies-
ta del Estudiante, es para nosotros, camaradas del SEU., 
esta: " E l que ¡no está conmigo está fuera de mí". E l que 
no sepa conformarse con la pobreza de hoy no sabe tampoco 
conformarle con el honroso título de Español . Guerra sin 
cuartel al que de mala fe comente nuestra desgracia. 
E l mañana próximo nos dará una Bstpaña en la que se 
sienta la abundancia de las tres cosas que pregonamos en 
nuestro grito: PATRIA, P A N y JUSTICIA* , 
ARRIBA ESPAÑA. 
T e a t r o P r i n c i p a l 
G r a o F u n c i ó n d e G a l a 
A LAS 7 y media 
Con asistencia de nuestras Autoridades, Eclesiásticas, Míñta-
res y Civiles en la que el T. E . U . leonés representará el 
gran poema lírico en 3 actos 
d e l o s 
E l 
Profesores de Orquesta interpretarán, entre actos, selecto 
repertorio de música clásica. ' 
E n la seguridad de que la representación de " E l Divino 
Impaciente" constituirá un éxito para nuestro T. E . U . este 
Departamento de Pnsinsa y Propaganda ha decidido que sea 
representado también ten nuestra Capital el sábado 8 y 'que 
nuestros camaradas se trasíaden el lums 10 a L a Bañeza y 
el martes 11 a Astorga con objeto d© que sea igualmente re-
presentado &a dichas localidacíes. 
Las Iqcalidades para la representación de " E l Divino Im-
í>aciente" se hallan a La venta en nuestra Jefatura Provin-
cial de»! S E U hasta las 12 de hoy viernes en que serán expe-
didas en la taquilla del Teatro Principa». 
N o t a s á e h p a r t a m e n t o 
P r o v i n c i a W e p o r t e s d e l 
¡S» f U m 
- Se ordena a los ^ m¿iCa0^ación » 
présenten hoy <ha p a ea punto & ^ tarde 
en nuestro Campo G 
. Sixto, Vacas. ^ j r r t ^ n . Huetsi, Amador. 
se citan se 
Román, Gallego, ^ ^ Gorochat. 




ta salida del pru»^ e, ] t, Gobe • Sfo ^ R u t a r á 
la copa do^da P 0 ^ ^ ¿rnador Civil y jefe 
Provincial dd ^ T r f ^ ^ n ^ ^ P ^ e r 
ecuino clasificado., ot H ^ ^ Premio por indivi» 
 ü  
F^-oviucial del ^ T ^ g a ^egada q í i ^ ifica^-}f íl 1? ^ gre i
dSo de 25 p e s e ^ i i < t ^ L \ l 0 I T ^ 
l o ^ ^ r e m i o por indivi-
au  a  ^ - - ¿ v o s < ^Parte "<=n̂ 0rT̂ ?r respecti-
vamente. Los e « ^ k |ELAYn : r S D U C A ^ O N 
y DESCANSO ^ A ^ T f , F T l E N T E D E 
JUVENTUDES, ^ 0 DF y S^U. 
ú  ^ o ^ u í p o s 
v 




t i tular del P ^ ' 3 
NI E N LA l ^ i ^ W i ^ C T O R l A , 
DEREMOS U ^ ^ l ^ Q ^ 2 EXACT( 
NUESTRAS C O I ^ g ^ . S E HA 
PÍA no JAMAS A ^ s ^ ¿ s . S E PLEH 
^OQ I ^ ^ A C T O D E 
NUESTrCA» « AJÍT^ 
GADO J A ^ A S ^ 
BAJO L A ^ 
P A S I B L E . 
D e c r e t o 
L a LlBiy de 6 de diciemíbre 
último crear el Frente de Ju-
ventudes, encuadró en la Mili-
cia Universitaria organizada 
por Ley de 2 de julio pasado, 
dado que el personal de ésta 
ha de recibir la instrucción 
premilitar superior (según pre 
ceptúa el artículo tercero de 
la última Ley citada y el 11 de 
la de 8 de agosto de 1940), pa-
ra pasar después a las filas 
del Ejército (con arreglo a 
cuanto pn;scribe articulo 12 
de la disposáción últimamente 
mencionada) es necesario de-
terminar la forma de aquella 
instrucción y este servicio. Sin 
desatender el cumplimiento de 
los deberes militares denlos fu 
tur os técnicos y licisncia'dos se 
rá conveniente evitar los lla-
mamientos positeriores a ia 
terminación de su carrera, so-
bre todo si se trata de pi: rio-
dos en que su vida pueda ha-
llarse ya acoplada a la profe-
sión. De otra parte, el des-
arrollo de la instrucción pre-
militar superior exige el en-
cuadramiento de la Milicia Uni 
versltaria, por personal técni-
co y ante la imposibilidad de 
distraer di3 sus peculiares mi-
siones en el Ejército el núme-
ro suficiente de jefes, oficia-
les y olases profUsionales, se 
hace preciso designar de éstos 
tan solo los indispensables, 
completando los necesarios, 
por ahora co nel nombramien-
to de auxiliares perfernecientes 
al Sindicato Eépañol Universi-
tario que posean determinadas 
categorías en la escala de com 
plemK'nto adquiridas en la gue 
rra de liberación, y más ade-
lante, con los que en su día 
consigan en el servicio mili-
tar. 
Dichos auxiliarás han de se-
5:)Cick)narse entre quienes po-
sean determinadas condiciones 
de carácter y tengan prestigio 
entre sus compañeros, tanto 
por sus propios méritos al ser-
vicio del Movimii:uto, como por 
estar más avanzados en sus €S 
tudios. A este fin. dichos au 
xiliares en su misión de en 
cuadrar la Milicia Universita-
ria y en la práctica de la ins-
trucción primaria obst:ntarán 
las categorías de la Milicia 
que correspondan a las milita-
res adquiridas, o aquellas 
otras a que se hayan hecho 
acreedores por sus méritos y 
actuaciones ' en Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J . O. N-S. Establecidas en las 
leyes de 2 de julio y 8 de agos 
to de 1940 normas y directri-
ces generales sobre el recluta 
miento de nuestra futura ofi-
cialidad y dases de comple-
mento, se dreunscriibe el pre-
ssmte Decreto al desarrollo 
práctico de aquellas doctrinas 
para el Sindicato Español Uní 
versitario, acoplándolas al mo-
mento presente en beneficio de, 
los intercees nacionales. E n su 
virtud, y previa deliberación I 
del Consejo de Miuistrca, i 
r e o r g a n i z a c i ó n 
U N Í V E R S I T A 
y j 
DISPONGO: 
Artículo primero.—Los miem 
: bros del Frente de Juventudes 
i encuadrados en el Sindicato 
Español Universitario recibi-
rán la instrucción premilitar 
1 superior en la Milicia Univer-
1 sitaría de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS., 
con sujeción a las normas y 
| programas que establezca el 
I Ministerio del Ejército, quien 
j inspeccionará por medio de las 
' autoridades regionales o dele-
i gados de éstas que las ense-
ñanzas y prácticas se ajusten 
a las directrices y normas que 
señale la Secretaría General 
del Movimiento. 
Art. segundo.—Por el jefte 
director de Milicias o por un 
delegado de su autoridad, con 
el título de jefe de la Milicia 
Univuirsitaria. perteneciente al 
Ejército profsional y de cate-
goría adecuada a la misión a 
realizar, se dirigirá y vigilará 
que la instrucción premilitar 
superior en toda la nación se 
ajuste a las normas y progra-
mas que señalé el Ministerio 
del Ejército, imprimiéndole di-
rección única. 
Art. tercero.—Eli jefe pro-
vincial de Milicias o un jefe 
[ perteneciente al Ejército, ex-
' presamente designado entre 
los que posean capacidad y ap 
titud, asumirá en los distritos 
universitarios la Jefatura de 
la Milicia Universitaria del 
mismo, para cuanto en ellas 
se relacione con la instrucción 
premilitar con sujeción a lo 
que dispone el jefe nacional de 
Instrucción. 
Art. cuarto.—Para el des-' 
arrollo de la instrucción pre-
militar se afectará a cada dis 
trito univeraitario por una par 
te, el número de jefes y oficia-
les profesionali?s que sea pre 
ciso para desarrollar un ciclo 
de conferencias y clase mili-: 
tar (de carácter' semanal) y j 
otra los comandantes de uni-
dades de la Milicia Universita 
ría (oficiales profesionales o 
de complemento que reúnan 
las .condiciones convienientes' 
para encuadrar a los estudian 
tes sobre la base de unidades 
organizadas con arreglo a los 
principios mistares. A este fm 
la Jefatura dte la Milicia Na-
cional facilitará al Ministerio 
del Ejército los datos nícesa-
rios. tos comandantes de uni-
dades serán auxiliados en su 
labor por ôs oficiales y clases 
prpvisionales y die milicias 1K 
ceñeiados que actualmente si-¡ 
gan cursos universitarios. E n ' 
el futuro, estos auxiliares se-; 
rán sustituidos por los oficia 
les y clases de. complemento i 
que obtengan au categoría anj 
tes de finalizar la carrera. Lie 
varán como distintivo los quej 
ae determinan por la Jefatura 
rrera, podrán ser designados 
auxiliarais de la instrucción 
—• | premilitar los que obtuvieran 
jde Milicias, en atención a loa el einlPleo de alférez o sargen 
j méri tos que hubi2ren contraí to <i3 complemento. Todos 
do como militantes de] partido e^os asist irán a Jas conferon-
o en equivalencia a las catego ^as militares., 
r ías alcanzadas en eli Ejérr j A r t . 10.—De julio a octubre 
cito. | siguientes volverán de nuevo 
i A r t . quinto.—Los jefes de!a los cuer»os empleando estos 
Müicia de distritos universita- cuatro m^es en la siguiente 
ríos podrán solicitar por con- forina(: Los alfe/reces en practi-
ducto neglamentario, 'tanto el car t1 d® o?01^ y 103 
concurso de' jefes y oficiales ^ue hayan Sld0 C la r ados ap-
con destino en la localidad, t03 P^ra sargentos en el año 
donde existan universidades ó ^ e r i o \ (practucaran de sol-
escuelas dé enseñanza superior, ü a ^ c ^ 0 ysargsnto . 
para el desarrollo de coníeren-l A r t . 11—Los comprendidos 
cías sobre organización, de i08 grupos del ar-
historia militar, o sobre las €s- a^eri1?r' S£fán examina 
pecialidadies que m á s directa- od,s al í m a h z a r las practicas 
mente interesan a cada centrotpara el f^Pleo inmediato su^ 
1 o facultad, como las visitas o Perior' « ^ o promovidos al 
asistencia a los ejercicios mi- correspondieut? los que fueran 
litares quia se relacionen con aPr?bad?!: ^ t o & uItimos que-
las carreras que sigan loa daran obligados, cuando así 
alumnos. S86 ordene, a incorporarse a f i -
directo de milicias y previa, _Art -fo _ T^S p o t n / í i a n f ^ 
! aprobación del Ministerio d e l ' a ^ ^ c ^ d ^ S ó n J f l 
ejercito, cuando afecten a per a cuag.a curS0SO 
f 5 rnf / ÍHAC10N.. actiyr P ^ á n un segundo período de 
dad. Los destmos dis los ama- ^ t í o militer, sin solución 
Ü f r . f o ^ f P?0Tr * ke<;reta de continuidad con el primero. 
n ^ t S 6 aLfel- f o ™ 1 ^ a i A r t . 13.—Los declarados ap 
propuesta del jefe directo da tos para sargentos perderán 
Miucias. ^ flos bsneficios que concede el 
A r t . séptimo.—Temendo pre artículo 11 de la Ley de 8 de 
senté la necesidad de una bue- agosto de 1940 a quienes po-, 
na organización interior de sean la instrucción premilitar 
cada centro de enseñanza o fa- superior, incorporándose a f i -
cultad, los estudiantes se agru las como soldados, disfrutando 
P&rán, no por edades, sino por en ellas de las ventajas que es 
años de estudios, y recibirán tablece la Ley y art ículo an-
la instrucción premilitar siipe tes citado, a quienes hayan re-
rior qus establezcan las ñor- cibido la instrucción premilitar 
mas y programas que dicte el elemental y abonándose los 
Ministerio del Ejército, desde ocho mes^s de servicio. i 
que ingresen hasta que termi 
nen el tercer curso escolar de 
su carrera. 
A r t . octavo.—De juüo a oc-
tubre, ambos inclusive y una 
vez concluidos los exámenes, 
del tercer año de cafrKira, los 
estudiantes pasarán a ios cuer 
pos, donde constituyendo uni-
dades especiales practicarán 
de soldado, cabo y sargento y. 
y sufrirán un examen gradual 
en las diversas especialidades 
de aptitud para ejercer eft úl-
timo empleo citado. Una vez 
terminadas estas prácticas se-
rán examinados de nuevo y se 
gún el resultado promovidos al 
empleo dré alférez o al de sar-
gento de. complemento. 
A r t . noveno.—De octubre a 
junio del cuarto curso de ca-, 
Arte 14.—Por la Jefatura 
directa de Milicias y los Minia 
terios de Educación y Ejérci-
to, se da rán las órdenes perti-
nentes para la urgente puesta 
en marcha de la presente dis-
posición, sin perjuicio de pu-
blicar las aclaraciones que 
sean precisas para su des-
arrollo; 
A r t . 15.—Son apiicables a 
los estudiantes que aspiren a, 
ingresar en la oficialidad de 
complemento, lo que precep-
túan las leyes de 2 de jul io y. 
8 de agosto de 1940, y ' no se 
opongan á la presente disposi-, 
ción. 
Así lo dispongo por el pre-1 
senté Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de febrero de mil-
novecientos cuarenta y uno.--
FRANCISCO FEANCO. 
L A REVOLUCION ES TAREA D E U N A MINORIA RE-
SUELTA INASEQUIBLE AL, DESALIENTO. * 
JOSE ANTONIO . 
s Jerarquías < / e | g a l t) e 
a lea re^ 
Constituyen3o Falangs EspañoSa 
iTradicionalista y de las JON-S 
vmi org^anización J^árqmda, los 
miembros r$presientatm)3 de süs ór 
denes deben ser revesíidQs de Fue-
ro propio «mando a les haya de exi 
gir responsabilidades, penal o poli 
tica, lo que \dene aconsejado por 
la dignidad del mando y por habi-
, tuales principios de garantía proce 
sal.,.Po lo expuesto disposgo: 
ÍArKcuío ptrimero.—ia' aela Se-
gunda del Tribunal Supremo, cono 
cerá las causas que se incoen con-
tra los ryiembros del Consejo Na-
cional de Falange Españolia Tradi 
donálista y de las JON-S,,coa arre 
glo a los preceptos de la Ley: de 
Elnj^iiciamiento CriminiaJ, isalTO «i1 
caso de que les correspon&iera por 
el Tnibunal Supremo en &ÍeQ&, cons 
tituído en sala de justicia »o por la 
jurisdioción de guerra, ea ¿cuyo su-
puesto sefá conf í en te la Sala de 
Justicia deV Consejo Supremo de 
Justicia .Militar, o el ©FcEnario q 
el Consejp rcvmtdo, según la gra-
duación, destmo o mando del 
afectado. 
Artículo^¡segundo.-^ Si «a- juez 
ordinario o S especial instruj'e suma 
rio del que v̂ e deduzcan iniidos de 
responsabilidad para un jnTeá.-
bro del C. N. aunque los 
haya también - contra otras personas 
no amparadas % por el Fuero, se inhi 
birá y remitirá lo actuado, al Tribu 
nal competente, de entre los señala 
dos . en el artículo anterior, sin más 
diación que la indáspensaélq/ para 
evitar la ocultación dd delito, la 
desaparición de sus instrumentos y 
efectos y la fuga del pretsunto res 
ponsable. 
Cuando alg?|na persorm procesa 
'da o contra la que resulten, indicios 
de responsabilidad en un proceso 
sea nombrado miembro del Conse-
jo Nacional se producirá la inhibí 
don prescripta en el párrafo ante-
rior en cuanto d instructor tenga 
noticia de que ha prestado el jura 
mentó reglamentario. 
•Artículo tercero. — Ningún 
Consejero nacional p o d r á • ser 
detenido sino por orden del Je-
fe nacional del Movimiento, a 
no ser en flagrante delito y co-
municando inmediatamente la 
detención al Jefe nacional. E n 
este caso la autoridad que ha-
ya ordenado la detención, debe 
r á poner seguidamente al dete-
nido a disposición del Presiden 
te de la Sala o Tribunal que ba 
de juzgarle, conforme se dispo-
ne en el ar t ículo primero de la 
presente Ley y prac t i ca rá sólo 
las diligencias expresadas en el 
artículo* segundo. 
Art ículo cuarto.'—La Sala o 
Tribunal competente podrá 
acordar la incoación de suma-
rio de oficio o por denuncia o 
querella por delitos cometidos 
por los miembros del Consejo 
Nacional, designando al mismo 
tiempo instructor entre los ma-
gistrados o consejeros de la Sa 
la o Tribunal, con las faculta-
des que para la instrucción de-
termina la Ley de Enjuicia-
miento criminal, o Código de 
Justicia Mil i tar , si no se l i m i -
tan en él acto de incoación. Só-
lo se podrá dictar auto de pro-
cesamiento • contra miembros 
del Consejo Nacional, precia 
petición de venia, diriírida al 
Presidente de la Junta Polít ica 
9e Falange Española Tradicio-
nalista y de las J.O.N-S., sofi-
*itada por e l Presidente de la 
o Tribunal competente, 
"íando téstimoniA de las 
actuaciones que considere y dic 
tamen fiscal si lo bubiere. E l 
Presidente resolver^ oyendo a 
la Junta Política. Denegada la 
autorización se acordará dar 
por terminado el procediminto 
rspecto a los miembros del Con 
sejo> Nacional y si existieran 
otros responsables pasa rá la 
5 causa a la jurisdicción ordina-
r ia o especial que corresponda, 
mientras se tramita la autori-
zación, e l Tribunal acordará , 
en los casos de flagrante delito, 
lo que corresponda sobre la p r i 
sión de los presuntos delineueh 
tes, suspendiéndose toda? las 
diligencias de la causa en cuan, 
to bagan relación a los miem-
bros del Consejo Nacional, con 
excepción de las reíferentes a 
prisión o soltura y las diligen-
cias urgentes ¡previstas en el 
art ículo segundo. 
Concedida la autorización 
prosegu i rá la sustaneiaeión de 
la causa basta dictar sentencia 
y ejecutarla conforme a la Ley 
de Énjicíamiento criminal o Có 
digo de Justicia Mi l i ta r , en su 
caso. Si fuese condenatoria, al 
declararse la firmeza se remi-
t i r á testimouio a la Secre tar ía 
general. 
Art ículo quinto.—La Sala 
segunda del Tribunal Supremo, 
con las excepciones menciona-
das en el art ículo primero de 
esta Ley, será competente para 
conocer conforme a las pres-
cripciones de la Ley de En ju i -
ciamiento Criminal de las cau-
sas por los delitos cometidos 
por ,108 delegados nacionales, 
los secretarios nacionales de 
servicios y jefes provinciales 
del Movimiento. Contra, el auto 
de procesamiento que dicte la 
Sala procederá recurso' de sú-
plica. 
Art ículo sexto.—La Sala de 
lo Criminal de la Audiencia Te 
r r i to r i a l respectiva será comipe 
t en té para conocer, conforme a 
las prescripciones de^la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal da los. 
deíitoscometidívs en el ejercicio 
de sus cargos por secretarios, 
tesoreros y delegados de servi-
cios de las Jefaturas provincia-
les. Contra los autos de proce-
samiento que acuerden estas sa 
las se podrá , previo recurso de 
reforma, promover el de apela-
ción, en un ef ectO,: ante la Sala 
segunda del Tribunal Supremo, 
Si las je rarquías comprendi-
das en este artículo fueran afo 
rados de guerra, rad icará la 
competencia para fallar en Con 
sejo de guerra de oficíales ge-
nerales, conforme, al procedi-
miento' prevenido en el Código 
de Justicia Mil i ta r , quedando 
reservada la declaración de Jpro 
cesamiento, a las autoridades 
judicial o mil i tar ' correspon-
diente, todo ello sin perjuicio 
del fuero superior que pudiera, 
corresponderles. 
Artículo «séptimo.—La incoa-
ción e instrucción de sumarios 
¡por delitos' cometidos en ét 
ejercido de sus .cargos, por los 
jefes delegados de servicios, 
tesoreros y secretarios locales, 
corresponderá exclusivamente 
al juez de instrucción del pa^ 
tido respectivo, quedando re-
servada la "tíec.laraeión de pro-
cesamiento a la Audiencia Pro 
vincial. Contra estos autos pro 
cederá el recurso de sújpdica, 
previo eí de reforma, ea mi i miembros dteP Consejo Nacío-
efecto 
mina. 
cia. En defecto del juez de ins 
trucción, ei juez municipal que 
lo sustituya sólo podrá incoar 
las primeras diligencias de ca-
rácter urgente, dando cuenta 
Son las coce^, ^ ^ 
I vigila la dotaolári. ***** 
/Han pasado'ya d'os^hn^ 
rápido ai tiempo VOÍA S' 
tos torpsííos asesinos' 
que la tralctón dispar 
hacen un blanco en el 
, ante la Sala de lo Cri- nal de Falange Española Tra- Q"* armaron hombres d ü(f« 
oinal, de la respectiva Audien dicionalista y de las JON-S, ni w " r í ^ 
- de ninguna de las jerarquías ^ ^ f ® " . ' 8 * k * * ^ ehs broi • 
mencioWas en ¡a; pn;sente. « f ^ n d o de c l o i ^ 
Ley, hasta que dado conocí- ^ f cuWerta 
miento del hedao que pueda °Y L ^ Porta'6n. 
me/var responsabilidad, asij un "«mfcre tl&mbla 
en i 
como en la guardia 
en las primeras veinticuatro ho como de todos los datos seña-
ras, a la Audiencia, que en ea- lados en ©1 párrafo segundo 
so necesario- designará para del artículo cuarto de la pre-aH " ínrmesi.^ a otra guar. 
instrucción un juez especial, o senté Ley, aplücábles a esta j u - . „ . „ . iúX* 
prorrogar l a jurisdicción de riBdicción, a l Presidente de la J , t ' a l , ; * ' y^hacla Dios. ^ 
otro de los jueces de la misma -Junta PolÜIca. Este, oída di- murmuran^ se hunde 
provincia, para la instrucción cha Junta, autoriza el procedí ¡ - ^ J " wun,a orvaclón, 
del sumario que volverá al m^nto. E l Tribunal Regionai i ^ - ' „ ^1, 1 , Ia ^ta , 
juez propietario, cuando lo ha- de Responsabilidades Políticas rnl!,rt ú.e. colo', 
ya e n e l Juzgado comnetente. 'correspondiente remit i rá tes- b o r ^ 0 n r n 0•,0* 
Si ias jerarquías comprendidas timonio de la resolución firmo ,* f,oo. o J c o n *hipp, 
en este artículo fuesen afora-* que recaiga a la Secretaria Ge " ~ L • camisa 
dos d e guerra, conrresponde-! neral. - ! raic^d J r n » ' ' í 0 » o a y ó ! 
r á la competencia al Consejo- Disposición final.— Esta l ^ y T ^ J f u ^ T ^ l fpumaj 
de Guerra bidinario, conforme empezará a regir diHEde la fech f " o ! e c ^ m ^ í , ^ 
al procedimiento militar, que- de su puMicación en ei "B . O. ; « % f ; T t r n a \ ^ f íftra3 
dando reservada la declaración del Estado", y deroga cuantas i „ Li ™ \ °s ' 
de procesamiento a' la autori- disposiciones anteriores se fcn ha hecno el «i 
dad judicial militar, sin perjui opongan a las que centíene. LíS<in„lft Ha Uencio, 
ció del fuero superior, que pu-. m ^ i r W ^ - í vnnúfnr i** _ { f w « " c , 0 . T O Panteón; diera corresDonderles aposiciones transitorias. — \ejos... navega una flota cuera corresponaenes. Primera. Los procedimientos . sEn orgullo y sin honor. 
Articuio octavo.—Las jerar- penales en curso se acomoda- |a qUe busca en Cartagena 
quiatf a que se refiere^ la pre- rán a las disposiciones de está pefu^lo a su traclón . 
senté Ley, con excepción de Ley en el estado en que se en- ¡^Baleares!! i|Ea¿earesll 
los consejeros nacionales, pa- euentren, sin retroceder en el dei mar gallardo señor 
ra los que se regula su s i túa- ' procedimiento, salvo en tos ca bajo tu coraza herida,' 
cion en e l articulo tercero, no sos en que estén procesados duerme ya tu dotación, 
podran ser detenidos sano en- j^ i cnb rm del Consejo Nació- son ios marinos de España, 
vntud de orden de autoridad m l . En este, aunque esté abier Acógelos Tú, i Señor I , 
judicial competente para acor- to juicio oral se solicitará la j 
dar su procesamiento, excepto autorización prevenida y según ' Juan González G.-Chamorpo 
que incurran, en flagrante de- el resuitado se sobase era o se 
j l i to , en cuyo caso la autoridad reguirá el procesado en d es-
que lleve a eaho la detención tado en que se encuentre, so 
| practicará solamente y con la p€tta de q^e, dictada sentencia! 
¡.mayor urgencia las diligencias proceda recurso de casación, en 
previstas en el articulo segundo cllyo caso seguirá actuando el 
y las remit irá por el conducto Tribunal a que corresponda. 
más rápido al Tribunal, compe-1 Segunda.-^ Los expedientas 
tente, para conocer de la cau- ¿e restponsab&idades oolítica» 
sa, poniendo â  detenido a día quedarán en suspenso, ara," 
posición del mismo. ; cualquiera su estado, hasta 
Articulo noveno.--Si proce-' que Be obtenga la autorización 
sada una jerarquía el Partido Presicripta en la Li^y. Concedí 
resueilve exonerarla del . cargo d.a ^ t a Q denegada continua-
y separarla de la comunidad r4 la sustaneiaeión, por expe-
pohtica, _ ei procesado decaerá diente, como se halló en el pr i -
automaticameiite de su dere^ mer cosa! 0 se dejará sin e:fi:c. 
cho de fuero. Igual sucederá to toáo lo actuado en el se-
¡si la. jerarquía ^fueste déte... i a gXLlirla lo ¿Apongo p0!r la 
en flagrante deliito y la exonc- pre^e¿te Lev, dada en Madrid 
ración o sparadon de la comu- a 22 de febrero de Í9é l .— 
nidad politiica tuvieíse lugar an ¿^.ANCESCO FRANCO. 
tes a^dic tars í auto de p r . o c e ^ ^ ^ ^ ^ / . ^ ^ ^ ^ r ^ . ^ W * * ^ 
' ^ A r r ^ . - N o se podrá te^ ?ara J ^ t a c ^ de iá piel 
Polvos B o r a ^ d ó s 
m 
t m i r expediente alguno, con 
con arreglo a la Ley de ites-| 
ponsabilida<5;S Políticas, contra 
MI 
PALACIO DIÜL CINEMA 
TRES EXTRAORDIKARIOS ESTRENOS E N L A PRE-
SENTE SEMANA 
VIERNES 7. ¡LA SENSACION CINEMATOGRAFICA DE 
L A TEMPORADA! 
ESTRENO del Fi lm Nacionai de impresionante grandiosidad 
E S A N -3 HERMANAS 
Con Luisita Gargallo, María Brú ; Manuel de Diego, Ra-
fael Arcos, Femando Vallejo, etc. Todos verán con placer es-
ta excepcionai producción APTA PARA TODAS. LAS 
EDADES. . 
¡SABADO 8. ESTRENO de la superproducción "Radio" Ha-
ibiada en Español, titulada 
» CUPmO SIN NOVISDAB 
¡ Al ta comedia de gran lujo. La sociedad Neoyorquina y ]a 
1 frivolidad de sus mujeres. Grandiosa fiesta. a bordo de un 
1 "yacht". Vestuario suntuosísimo. •_ 
j Cxieación de la bellísima estrella A N N SOTHEPvN. 
i DOMINGO 9. ESTRENO de la magnífica producción de Gran 
i Espectáculo y Hablado en Español 
| .-. "SEÑORITA E N 'DESGRACIA 
j Por primera vez FRED ASTAIRE con la bellísima JOAN 
i FONTAINB hrindando sus más geniales creaciones rítmicas. 
| Una gran dama de abolengo que todo id desdeña, rique-
za, lujo. . . por ,un bailarín famoso- Es iin f i lm RADIO en 




al personal tempo 
rero de campaña 
Dando comienzo los trabajos 
de fabricación el día 9 de 10J 
corrientes, se hace PreseI1;er. 
todo el personal que haya tra-
bajado ya esta campana, Q 
durante los días 6, 7 y 8 deber» 
presentarse en la ^ r i c a ai J -
jeto de enterarse deludía y ̂  
de entrada al trabajo. 
E L DIRECTO^ 
UEVOS, C A R N E . P 
Criando- gallinas, c ^ ^ e n . j 
abejas, pero... F i a ^ Villegas | 
Catálogo gratis' -Donie^ 
Arango. Calle Dolores 

















'i», en w Se vende con ur?e:?Clpara 
de Torío_ (Leon)^ ^ 






•0 E L CAMPEO- A C A D E M I A D E AVIA_ 
dé es'peotáicuJois para hoy vier-
nes 7 dé marzo cié 1941 
CINE ' M A S ! 
(Palacio dei Cmema, 
- T ^ í T a d o l i d se lia iugado 
correspondiente al 
a ^ r t l l t o Mili tar de Fútbol 
C ^ T i Re ' ión, el cual había 
^ n l ^ o v o v orden d é l a 
^ ^ bridad, entre los equipos 
f fi S núm. 27 e Infanter ía 
^ s í terminando con la \ ie 
»unlQ re'recidísima de este ú l tu 
t0r n o T 3 tantos a cero, 
^fompnzó el partido a la^ caá 
tr0Cv media de.la t a r d e e n e l 
Qtadium Municipal. . 
S ne^e los pr imera momen-
fns se demostró la supenon-
dad permaneció durante 
S el encuentro, del equipo 
t0^ -Lv A los 27 m mitos, Cé 
vencedor, .o- lun t . . T >' -
en una jugada inteliffntisi. 
de un formidable chut. m . 
troduio el esférico en la red. 
£ , que el portero pu^era e^a-
tar el tanto. Siguen este primer 
tiempo ligando^ jugadas mag-
níficas que no se traducen en 
goles por verdadera casuali-
dad. , 
En el segundo tiempo sigue 
aún más intensamente el domi 
nio de los infantes, que a poco 
de comenzar, César, en um 
formidable remate de cabeza, 
servido por Hernández, "consi-
gue el segundo gol. 
Sigue el dominio, y como con 
'secuencia del mismo, Ibafu'z, 
en una jugada personal, con-
duce el esférico, por bajo^ nue-
vamente a la red, consiguiendo 
el tercero y último tanto de la 
tarde, con dominio del Regi-
miento 31. Termina sin más va-
riación el'partido. 
Por el equipo vencedor, se 
distinguieron, por su cohesún, 
todas sus líneas, especialmente 
el medio centro. Calo y César, 
Por el de Artillería, su líno.a 
media y el portero. La actua-
ción del arbitro fué discreta y 
meritoria dada la camaradería 
7 depoTtividad que fué caracte 
rística en el encuentro. 
JUNTE QUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
aa- Primera marca . esipaaola 
auei^ Qmñone*. ^.-León. . 
CIOK —S.EoU. 
A laa cuatro de la tarde de 
hoy, en el Campo de Deportes 
del S.É.U., t endrá lugar un en-
cuentro, que promete ser muy 
interesante. 
Dos equipos de valía y de n i -
vel ; Academia de Aviación-
S.E.U. 
Es de esperar pomcuiTa mu-
cho público. 
EITOUEKTEO QUE DEBIEL 
E A E E P E T I E S f 
Sesiones g l&g 7,30 tarde y 
10 noche. 
Estreno clel f i lm empaña!, de 
impresionante grandios idad, 
ERAW TRES HERMANAS, in-
terpretado por los ase-s del ci 
ne español, Euisita Gargallo, 
Manuel'de Diego, María Bru, 
Fernando Vallejo. y • Rafael 
Areos. Admirable de tecniea] 
formidable de in terpre tación 
y sublime de emoción. Apto, 
para menores. 
T E A T E O A L P A G E M E 
Sesiones a las 7,30 y 10 no-
che. 
Ultimas proyecciones dé la 
producción argentina POR EL 
BUEN CAMINO, por los popu-
lares artistas Olinda Bozán, 
con la famosa orquesta Ca 
naro. Hablada en español y 
apta para menores. 
cíonals^indicalisía 
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7,"3TJ de 
la tarde. 
La forn..'dable superproduc-
ción titulada ORIENTE CON-
TRA OCCIDENTE, emocionan 
te película genialmente inter-
pretada por el famoso actor 
George Arl is . 
TEATRO P R I N C I P A L 
Es indudable que -el equilpo 
más potente que pisó el Oampo 
de La Corredera desde su inau 
racíór:, fué al Atletico de Avia-
ción. En sus dos partidos, el p r i 
mero de victoria total para la 
Cultural y él segundo también 
de victoria, aunque el marca-
dor apuntaba un triunfo para 
Madrid, hemos visto fútbol, 
verdadera clase de fútbol y he_ 
mos visto también como nunca 
un gentío inmenso en el campo. 
Un partido de desempate que. 
r r íá la afición. 
Si los medias de nuestra d i -
rectiva en el orden económico, A las 7 15 y 10 15 el TEU 
permitieran .concertar e l en- d,el sindicato Español Úniver-
euentro, la afición leonesa, v i - ¡ star rop,resentará el poema 
viría nuevamente la emoción dramático en tres actos "EL 
de una gran tarde deportiva. 1 DIVINO IMPACIENTE'^ 
D E . C A E L O S - B I E Z 
• (Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA ^ E N E l ^ E í l M E D A D E S DEL RIÑON, GE-
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L ' • 
Averoida del Padre Isla, 8, 1.° izquierdo. .Teléfono, 1394 
Gólisulta : De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A L M A C E N E S R I D E U E J O 
, MARTINEZ Y CASAS, B. en a " 
Yesos. Cementos. Azulejos, Cañisos, Baldosines, Inodoros. 
Ferretería en General, Tuberías tíe codas clases, Hules, Persia. 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESO? E?l DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño I L 13 — L E O N — Teléfono 152t 
L a . Inspec 
lo ra Nacio-





dicional ¡s ta 
y de l a s 
JOr«S, invita 
& todas las 
cara a r adas 




les que se celebrará el domin-
go día 9 a ias onoe de la ma-
ñana, en e! Teatro Principal y 
ai mismo tiempo a sus f am i -
liares y amistades. 
Se ruega a las camaradas 
acudan debidamente uniforma 
das y provistas del carnet. 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a las camáradás 
que a cont inuación se indican 
se presenten en la Delegación 
de Auxilio. Social, hoy viernes, 
de cuatro a séis para recoger 
la hucha y tomar parte en la 
cuestación de m a ñ a n a sábado, 
Josefina Villanueva, Ciprda-
na Rodríguez, Coral Ramírez 
de Vergéil, Maruja Heitmann, 
Carmen Bahillo, Maruja Ca-
sado, Carmen Flecha, Lola 
Carreira, Angeles Fernández , 
Secundina Flórez, Carmen Fu 
ciños Gayoso, Candelas Vizán 
Presa, Delia González Arias, 
Mary Barthe, Anita Garzo So-
to, María Begbña Millán, Ma-, 
ría Sol García Conde, Rosario 
Inyésto, Mary Luz Lobato, 7 
María Asunoión Zapico Arr io -
la. 
La falta" de •asistencia no 
juistificada será sancionada 
con la baja en la Organiza-
ción. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nación a ls i n d le a 1 Ls ta. 
León, 7 de marzo de 1941. 
La Inspectora Nacional 
SERVICIO SOCIAL 
3E COMPRARIA casa, uno o 
¿os pisos. Teléfono 1679. 
*ECANOGRAPIA, taquigra-
r!íi ^0^a8- Aeademia Franco.. 
^ O A " escribir, vendo: 
P^OUPÍT Yacios gandes y 
toa "A v ̂ venden en Produc 
^ Ambrí". Santa Ana, 24. 
'ric\í:0Sas' Vidr ie ra esmto-
' ^ p V f ^ t o r i o ' usadas. 
^ S S ^ ' etc^ ^ ^ r i c a 
^ d í ^ í 1 9 - ^ 15 a 18. En-
«orto inp3T^ ^ e v r o l e t chasis 
v^dese p ' '120 litros CUP0-^TQ U fazon: José Antonio. 
^ s i c m a Bañeza. 
í '^ra n~:,eoiuP^ta necesita 
f i a b l e í . casa f a m i l i a IC02 ' -í-elefono 1527 o 
^ Estebf., ^ easa' h3'TVÍ0 
^ 30 -M- ealle áel Barrio, 
h ^ l a f e ^ ^ t r a -
LOS MEJORES carbones Astu CABALLERO desea {pensión 
rías, graso y galleta "Carbones 
Nespral". Plaza Mercado, 5. Te 
léfono 1006. 
COlfTRATISTAS, ebanistas. 
Se venden 200 cajas madera ex 
célente. Razón: Almacenes Ro-
jo. Gmo. Franco, núm, 5. León. 
TRASPASO acreditada . 11 anda ui-
tranrrinos, sitio céntrico. Inermes. 
PROA. * , 
VENDO camión semi-nuívo. 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
AMA' de cría, se necesita para criar 
en casa de los padres. Razón ca es-
ta Administración. 
CARRO semi-nuevo para una o 
dos caballerías, se venóle.,, Infor 
mes en Va l de San Lorenzo. 
(Panader ía ) . 1 
PERDIDA. Aprendiza chale-
quera, perdió cbaleco' marrón 
obscuro, trayecto Corredera a 
Casa Botines por Calle Rúa. 
Ruégase devolución : Casa Bo-
tines, 3.°, Deba., donde se le 
gratificará. Entrada Ruiz Sa-
lazar. 
SE TRASPASA pescadería-, 
por no poderla atender. Infor-, 
mes • Puertamoneda. 20. 3.°. De 
i a _ 3 
completa, casa particular, poca 
familia. Informes esta Adminis 
tración. 
AGRICULTORES se os cede 
en arriendo fincas y, prados a | Luisa 
cuarenta kilómetros de León 
In fo rmará : Publicidad MERQ 
Ordoño 11, 41.—León. 
INTERESAN camiones pasen 
vacíos por Palencia con desti-
no León. Para informes: Telé-
fono 1046. 
CONTRATISTA de' obras. Se 
cede piedra de cantera lindan-
do con .ferrocarril Norte carre-
tera Gíjón, a cuarenta kilóme-
tros de León. In fo rmará : Publi 
cidád MERQ. Ordoño IT, 41. 
SE V E N D E finca carretera 
Trobajo del Camino, frente F á 
briea Cervezas, mide siete m i l 
metros cuadrados. Para t ra tar : 
Yda. de Rosendo López, Troba-
jo del Camino. 
SE NECESITA molinero-elec 
Relación de 'cumplidoras 
que deberán tomar parte en 
v ía postulación que se verifica 
á el sábado día 8 en esta ea-
^"pital, y que p a s a r á n a recoger 
las huebas el viernes día 7 de 
4 a 6 de la tarde, en la Dele-
gación Provincial de Auxilio 
Social. La no asistencia será 
severamente sancionada. 
Angeles Rodríguez de Pra-
do, Ofelia Teresa López Ga-
ride, Felisa Guadrado Fer-
nández, Patrocinio Morán del 
Río, Agueda Alonso. Alonso, 
Natividad Alonso. Robles, Gon 
cepción Milán Santos, Ampa-
ro Torices Fernández, Gonchi 
ta Fe rnández Armendáriz , Jo 
sefa Garro Rubio, Laura Tra-
piello yélez, María Rosa San 
Gregorio García, . Petra Ruiz 
Alvarez, Rosa García Blanco, 
G&hiévrez González, Do 
lores Fernández del Pie, Fran 
cisca Pena Gü, Julia Áüonso 
Alvarez, Garmen Vil la León, 
Escolás t ica Duque Arroyo, Sa 
grario de la Fuente Ibáñez, 
Amelia Villán Cantero. Arace 
l i Ba r rón Suárez, Adelaida, 
Cueto Fernández, Dolores Mon| 
toussé Rodríguez, Encarna-, 
cióñ López Diez, Carmen Ba-
randa Baranda, Juliana de 
Blas P a r r ó , Tráns i to Marif--
nez Gutiérrez, Angeles Garcfá 
Barrios', Gloria Blanco Paciosy 
Saula Rueda Mediavilla, Enr i 
queta Barrientoss Rodríguez^ 
Nieves San José del Valle, Ra 
quel Martínez Prieto, Maríaj 
Concepción Barthe Aza, Ma* 
r ía Asunción González Verdií 
ras, Bsther Puerta Matacha-
na, Angeles Carro Pombo, Ma' 
r ía Paz Pérez Barrientos, Pi 
lar González Martínez, Regi-
na Rey Cortés, Carmen Seca 
Girón, Angelita Navarro Martí 
nez, Cástula Villa Prieto, Ari 
tonia Marín Ubon, María Con 
cepción Gómez Pariente, Ma 
ría Garmen Alvarez Medina,, 
Isabel Repulles Fernández^ 
Asunción Martín Vélez, María 
Carmen González Alvarez, V i 
ái tamón Lobato Castañón, IsaJ 
betl Ortega Astorga, Leonida 
Bajo Hierro, Victoria F e r n á n -
dez Presa, Poosario Calado F e í 
nández, Faustina Alvarez Alort 
so, Consolación Sánchez Vi-* 
cente, María Carmen Fuciñosi 
Gayoso, María Carmen Valle-1, 
jo Martínez. 
. i 
DS. FRANCISCO ÜCIEDAi 
LOSADA 
Partos y enfermedades de lá 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm, 1560., 
C a b a l l e r o s 
Para la buena marcha en es1 
fá Comisión provincial del ne 
gociado de Censes y Destinos^ 
por la presente se hace saber 
que todas las entidades o em.' 
presas, tanto oficiales como 
particulares domiciliadas eri 
este partido judicial , remiti-* 
rán directamenlé los partes; 
como venían haciendo, pero* 
precisamente los días 25 al 30. 
del mes a que el estadUlQ se 
reflerai 
Los Censos qué se recibarf 
antes ó después de la, í e cha 
indicada, no se da rán com-o ad 
mitidoSi ''~ ^ 
• Para efeotos de hacerles eií 
trega de los correspondientes 
Tí tulos de Mutilados, se serví 
r án pasar por estas oficinas 
los Caballeros Mutilados de 
Guerra por la Patria que ai 
cont inuación se expresan, du-
rante el plazo de 20 días a con) 
tar de la publicación de esta 
orden: 
Claudio Portuguez Garrará,-
Marcos Al i ja Ramos, Belarmi 
no Berjón Sarmiento, Mana-* 
sés Ferreras Puente. 
1 I B A N , 




A T J T . O - S A L O N - Ccmercial Sndnstdiai Paüarés, S. A; 
tricista para encargado de Cen ; garage y Talleres con persona] especializado en la repara^ 
t ra l Eléctrica y molino. ^Pf &fe- ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de batej 
LJ 
rido ex combatiente. Inútü em 
buenas reefrancias. Dirigirse a 
E. Gutiéirez.. Aí)ar|ad2 , feq* 
riaíL—Keeaucliuíada^—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. ¡ 
Coaseesioaario bficial: F O K D. Padre I s ^ 19: yillafrai^ 
n r [ [ E I . ' H I J O 
y Transportes 
' For lá Inspeccióh de la Delegación provincial de abas-
tecimientos y Transportes de Madrid, conjuntamente con 
el Servicio de Investigación y Vigilancia del Gobierno Ci-
v i l detesta capital, han sido detenidos y puí&tos a la 
disiposición de las autoridades correspondientes, el em-
pleado de la DaLegación Provincial de Abastecimientos y 
Transportes, don Alberto Samper Calanda y los de los 
servicie» centrales de esta Comisaría, Aurelio Espín Mar-
tínez y don Alberto Poveda Longo que, falsificando órde-
nes de entrega de la Delegación provineial de Abastecí--
mientos, retiraron detisirminadas cantidades d e azúcar 
que vendieron a precios abusivos a los dueños de los ba-
res "Panamá" , Goya, 79̂ ; Michigan, Conde Duque, 4 y 
Nueva, Montaña, Eloy Gonzalo, 38. 
Esta Comisaría General solicitará de las autoridades 
correspondientes la rápida resolución de los "procedimien-
tos que contra dichos funcionarios Se sigan, para ejem-
plaridad y justo castigo de aquellos que, amparándose 
en un puesto oficial, en los Servicios de Abastecimientos 
y Transportes, han especulado en p : ir juicio de los espa-
ñoles y dei servicio por el cual t en ían obiigatóriamente 
que velar. , 
v Aü pr-opio tiítmpo y en contraposición a este lamenta-
ble suceso, se hace resaltar la conducta intachable y . la -
boriosa del resto ¡del personal que presta sus servicios, 
tanto en la Comisaría Ganarad, oozoíb Delegaciones pro-
"vindaJe^ 
d e S . A . e l J a l i f a 
v i s i t a T o l e d o 
Toledo, 6.—Esta mañana, a 
lals once, llegó a esta población 
S. A, Muley el Medib, hijo de 
,S. A . I . el Jalifa, acompañado 
de S. E. el A l to Comisario de 
España en Marruecos, Gene-
ral Asensio, del chambelán del 
palacio, del tutor de S. A . y el 
teniente coronel ayudante. 
Ademas les acompañaba el di-
rector del Instituto, Ramiro de 
Maeztu y veinte compañeros 
de S. A., diez moros y diez 
españoles. 
Fueron recibidos por los go-
bernadores civil y militar, al-
calde y jefe provincial del Mo 
vimiento, que acompañaron a 
los viajeros en su visita a la 
capital, donde recorrieron las 
ruinas del Alcázar y todos los 
monumentos de la misma. 
Después del almuerzo estu-
vieron en la casa del museo 
del Greco.—Cifra. 
Lisboa, '6.—El ex rey Carol 
y Madame Lupescu, han lle-
gado a Lisboa. Se acojan en ca 
sa de un doctor amigo suyo.— 
isameoie 
T a m b i é n a t a c ó l a s í n s í a l á d o n e s d e P o r s í m o u i h 
COMUNICADO ALEMAN 
r Beri ín, ft,-® Mando ¡ 
de las fm&mk. ¿Jteaaan&s, go-| 
¡munica:. 
''Lais tropas qiié han pene-1 
Irado en Bnlgaria alcanzaron 
el 5 de marzo ios puntos pre | 
vistos, a pasas 4ei t«rr«3K> ac-
cidentado. • 
Un submaíTino ha hundido 
Jotras * 9.000 toneladas enemi-
gas, Lois triunfos totales de 
este navio representan ha.sta 
la fecha E7.0<M) toa^eiadas hun 
didas. 
En «d Mediterráneo, Iota avio 
nes de eomhate y los "Stu-
kas" alemaness afoompañades 
por cazas también ademanes, 
atacaron el ©rodromo de Hal 
far en ia isla de Malta, con 
éxito notable. Han sido des-
truidos cobertizos, cuarteles, 
y varios aviones que se en-
contraban en tierra. La caza. 
día n i por la noche, en el cié 
lo a lemán. 
Desde el 27 de febrero al 5 
de marzo, el enemigo ha per-
dido en total, 23 aviones, 16 
en combates aéreos, 5 por la 
DCA y 2 por La Marina de gue 
rra . Además fueron destrui-
dos sobre tierra varios avio-
nes br i tánicos m á s . Durante 
el mismo período, la aviación 
alemana ha perdido 15 má-
quinas. "—EFE-
COMUNICADO ITALIANO 
oial del ministerio de Seguri-
dad Públ ica : 
"Calma en el interior del 
país,"—EFE. 
X X X 
Atenas, C—Un comunicado 
Londres, 6^-En contestación 
a un diputado que hizo esta tar 
de en los Comunes preguntas 
relacionadas con la marcha Je 
Sofía del ministro de Inglate-
rra, el subsecretario del f o -
reing Office, Butler, recordó 
que el ministro de Inglaterra 
en Sofía presentó ayer al Go-
bierno búlgaro una nota en la 
que le informaba de la ret ira , 
da de su misión. 
Butler añad ió : " E l motifo 
de esta retirada es principal-
por laa fuerzas de lo* -* J tí 1 
ses Ubres" en L i f t ? J^ca • \ i 
Somaha italiana y otraf ^ V 
10u Que apo, 
^ . n o r u e g o . y 
Seguidamente habtó 
amenaza de invasión 
M peligro de invasión'e.r*"!!! real Ha sido estudi 0n ^ 
sibilidad abierta al e^í!- ^ 
e l t e m a d e i a r r e c l & ^ 
obras ha sido el de las c o i -
nés e^mo si un invasor ffií 
obtemdo ya éxitos i ^ p o ^ 
mente la presencia de fuerzas 
cada vez mayores de tropas ale i 
manas en territorio búlgaro, con la interrup¿i'ón1dp0rtant 
cuyo objetivo no podía ser otro de nuestros medios de p 1 ^ * 
que amenazar, y en caso nece- eación". Después de da 111 
sario atacar, a nuestra aliada detalles referentes esneê  ^ 
Grecia y la cooperación activa te a la instrucción del 
del Gobierno búlgaro con las y a la constitución de 
autoridades de Alemania, he 
mi ^l ei 
"  a la constitución e 
de oficiales, el ministro dec 
r o : " E l ejercito de hov e? 
ejéreito de ciudadanos Ha 
dos a filas para combatir ^ 
la libertad y sabe que su caía 
es justa y nadie puede decir i a 
qué pruebas^ habrá de haci 
frente el ejército durante 
año actual, pero estoy sê m. 
de que se mostrará en fonni 
magnífica". ¿ 
Da Cámara aprobó despué 
el presupuesto del Ejército-
(Efe). 
chos ambos incompatibles con 
el mantenimiento de la repre-
sentación diplomática br i tán i -
ca en Bulgaria". 
Un laborista preguntó des-
pués cuándo regresar ía el m i -
nistro de Negocios Extranjeros 
Edén . Butler repl icó: "Cuando 
haya tersninado su excelente 
mis ión" .—(Efe) . 
E L TEMOR A L A 
INVASION 
Londres, .—El ministro de 
la Guerra, al presentar esta tar 
de en la Cámara el presupuesto 
del Ejérci to, ha pronunciado 
un discurso en e l que después 
de elogiar la decisión del E jé r -
cito bri tánico en Francia y la 
retirada del 85 por 100 de sus 
efectivos, dijo que la historia 
de esta batalla será hecha p á -
blica en breve, mediante la pu 
blicación de los despachos en. 
PUECAUCTONEa 






iones a J 
Londres, 6.—El ministro d f ^ n í T 
Interior, Morrison, ha armnci 
do esta tarde en el Parlameut obre7^°i 
que el número de vigilanU1 L ' 
contra incendios, encargado 
de apagar las bombas incendi DOS 
rias en Londres, ha sido auine| cijE 
tado de doscientos mil 
del mims.erio de Maíina gne viados por el generaf Gort; iefe eran en diciembre, a más 4 Tobo, 
^0 ^loe ^ l ! ^ ^ 1 ^ ! ! ^ 0 ^ rel e n e C expedicionario b r i - setecientos mi l a mediados d ^ E. 
I febrero. Añadió que tarabia « recibí 
se han registrado aumentos fl ^DCJP̂  
proporciones superiores al dia iwegacio 
feior ciento en 43 ciudades im ionterenc 
portantes de Inglaterra.-(Efe) 
^reiristas 
Según 
23 de febrero, un submarino ¿e l cuerpo expedicionario b r i 
tropezó en el Adriático con tánico en Francia, 
un convoy italiano formado 1; Luego trato de las operacio-
por dos buques, escoltados hes del ejército del Nilo y ex-
por otros dos destructores. El puso los éxitos obtenidos, que 
submarino logró torpedear a han dado por resultado la ocn. 
uno de los navios del convoy, pación de más de 720 hilóme 
—EFK; 
Roma, 6.—Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ita 
lianas, n ú m e r o 272: 
uEn eil frente griego nada 
importante que señalar . Núes 
tros aviones bombardearon 
las instalaciones portuarias 
de la isla Mitilene. 
En el Africa del Norte, in -
tensa -actividad de reconoci-
d e r n b ó , sobre el territorio, ^ a m-ento terrestre y aéreo. Eos 
COMUNICADO INGLES 
* tros y la captura o destrucción 
de todo el ejército italiano del 
este de Libia, calculado en 
más d© 150.000 hombres. A t r i -
buyó el éxito a la utilización 
brillante del efecto de la sor-
Ipresa y a las maniobras reali-
zadas por las tropas bri tánicas. 




En el Africa del Norte, los 
.aviones de combate alemanes 
! aviones del cuerpo aéreo ale tres aviones br i tánicos , 
©uns^ de eombates aé- i m á n b0mbardearon el día 4 
de marzo una de laat bases aé-
reas enemiga Sy ĵf 
En el Africa oriental en el 
atacaron oon gran éxito un s,ectoi. cH3 K€ren, hemos con-
campo de aviación e n e r n ^ j ene-
Aviones de f^01^ ^ ^ 0 migas que intentaban, por la 
bombardeamn f ^ ^ f ^ J- noche, filtrarse entre nuestras 
nes .militares ^ Por t smou^ . ^ canturaron algunos 
Resultaron alcanzados los rision,ero,s> ^ ene,mig0o efec 
cuarteles y los astil eros del, f ó a] incur;Siones sobre 
Estado. Un aparato de comoa. 1(>cali|ades ^ Eritr€a. No hu 
te, alcanzó de heno y des t ruyó ¡ bó aue lamentar víc t imas y 
a la altura de la costa orien- " 
navio ian-1108 ta l 
que 
daños son ligeros, 
escocesa, a_ un navio « ^ - i ' : L o s aviones del cuerpo aé-
- (reo ademán atacaron repetida 
^ mente ' las bases . aé reas de 
• rila Ita. Las instalaciones del 
Los intentos del enemigo 
para inflltranse, en el curso 
de la jornada, con varios avio 
nes de combate protegidos 
•por cazas en los territorios 
de .Francia septentrional, fra 
casaron ante la presencia y 
enérgica resistencia de ,nuef" j «Hur^icarie,, fueron- derriba^ 
Ira caza y de las ba t e r í a s de • dog en COInbate y otros tres 
• la DCA. Dieciséis aviones ene aYÍ0!n€S de diferentes modWos 
migos, en total, efectuaban fueron destruideus sobre tie-
este ataque; seis de elios fue ; y. « ^EFE . 
derribados en combate i ' 
Londres, 6.—Copmnicado de 
los ministerios del Aire y Se 
guridad. Inter ior: 
"Poca actividad aérea, ene-
miga sobre este pa ís durante 
la noche pasada. 
Poco después de entrada la pas inglesas del Afnca orien-
noche fueron arrojadas algu- ta l han ocupado Mogadiscio. 
ñ a s bombas sobre un lugar de Elogió después a la aliada Ore-
la costa meridional, pero no ei,a y a ios servicios prestados 
ban sido señalados daños n i ' 
v í c t imas . , ,EFE. , 
. X X X 
Londres, 6.—Un comunicado 
del Almirantazgo bri tánico 
anuncia que en el curso del 
raid sobre las islas de Loto-
den, a lo largo de Noruega, 
los br i tánicos hicieron prisio 
ñeros a 2|15 alemanes y 10 
partidarios de Quisling. Re-
sultaron muertos un oficial de 
Marina y seis marineros ale-
manes. Los bri tánicos no su-1 
frieron ninguna pérdida. Las 
inflingidas a la navegac ión ; 




>Oo= a cuenta 
El Cairo, 6.—Edén y el ^ bs p 
ral Dül, han llegado a esua 
pita] después di3 haber ^ 
do Ankara y Atenas.—^' 
e 
ss 
Sofía, 6.—El Rey Boris recibió al comandante <* biéll r f 
pas alemanas en Bulgaria, Mariscal List, que ^ Jg i i s t ro ct 
cibido por el presidente d:] consejo, Füoff y ei 
Asuntos Exteriores, Popoff.—EFE. ramT.^„ TXGLE8 J L 
, de .18.000 
aeródromo, aviones sobre el x x x 
suelo y-posiciones art i l leras! _ . n ^ ^ ^ ^ ^ S 
fueron eficazmente ^ m b a r d e a I / ^ . ^ ' ^ f ñ 
das y ametralladas. Durante del ministerio del Ai re : 
(la acción, tres aviones tipo 
ron aéreo v uno por la DCA. 
L o s ' aparatos enemigos 
COMUNICADO GRIEGO 
no 
"En el curso de las habi túa | 
les : operaciones, ayer miérco-1 
les, un hidroavión del servi-- | 
ció costero de patrulla sobre \ 
el Atlántico, se encontró^ con ¡ 
dos bombarderos enemigos,! 
uno de los cuales fué derriba | 
do sobre el mar y el otro gra | 
vemente dañado anUs de, xa- í 
DECLARACION¿iS DEL J C Í W ^ ^ " — rbr6 
Belgrado, 6 .~Después de la entrevista QH^rLo ingl^ 
sídente del consejo búlgano, Füoff, con el mm f . ^ H ^ a " i 
Sofía, Rendell ha declarado a un redactor üe ^ a j 
no ha dejado intentar ningún esfuerzo para ^ 
inteligencia búlgaro-británica y qne^ ahora ve o 
que ha fracasado. Añadió que SaMra de boiw « ^ 
martas a más tarde. « ^ c n o n s a l de 
' E l diplomático inglés afirmó al 90^esp0i rTr-sicí ^0.,, 
que la últ ima entrevista que celebro con e iPla viCton3 
garó, Filoff, éste le expresó su convicción ^n pidó 
AleiAania. Rendell confirmó por otra parte f 
pasaporte para los antiguos represmtantes ^ ^ 
Bélgica, Holanda y Polonia, aue saldrán ^OP 
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